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lepsf(et. MUNKABÉRÉT emel~ 11em111Mpen sea ~ • 11ln jriHk emel~t. BANYÁK, 
A Binyafel&Uf!lGHr m01t ad ueptember hóuapball a ha1'1<>- A kemél\yueneeek HlriJkja • lyor:nl - ami a uén jri11ak 1 
-;- k h 
I 
ta ki Jelenté!,61. a uwtembeT zUI arinyuám 8.68 volt, min- WALESBtN mtat\nlncaen piacon annyi ke-lt,ubilyoWa ré•én lehet-"geti Á 8 --
=~~,~~:!ue~ !:~0: ! :::1 •:e;1~:::1•~~ ::.:!=!t~-~~Y~ f-
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hogy c1 év 11epteu1bei:bcn a 1.11 év. átlagban, enn61 as At.lag- A bánr1b.ok nem fogadták el a ezt lelketlenül klbas1ntlj!k a A bt la k kélAégt I QI H 11" 1 
1 
r • 
d.AWaek UIIM& dad.- ' .......,.,. -- ' n11 ne u 11;e van lleu • uf.n. •6ten - X.laeltb Wn U •' 
:;.u: =~~ :=m:. :::~~:~ = ~~:!: · ~'!.!:n n:::a,.::• !:Jd11"jo Wrdgbt, - Tijllb belren u- :::1•ttnuiffok és kereflke- e l6nyösn~en::. ;:'. Plnch; e:&-1 ~;. .. ~ 1::::::~ 1,':= 
•rcsen, - Jiud1m:ot nllottak • 11okban akár tavaly 111eptember I adzaMkkal T,ehit emcaak a TUgbot THn1Jr. - Ralf•U• . reaztOI tu>tni vinni terv6t 611 _. -
~- ben. ' lt&valyl, de~ tis ~d6• állag- kodnall: H eddlgl tlaetMf!khe&. .. ~11:~: ~:; J=~án~~=: 111abilyo1tatnl tudoá a kemény- llllnol• binybpl H utóbbi 
, SseptetDber ·hónapban bé, ni! la kedvulSbb u Idei uep- -- Ideig 68 lgy nem olyan aókkal •Mn tráL Akkor lttni a kö1ön- ffekben nem • legjobb~ •an-
M!,!glrtuk ellSr:!J ~ptdmunlr:- nyauerencaétlenaé.g lolyún tem.berl arány. Angliában, Walellben a bá- kevesebb 1u: oruág évi kemény-lRg, hogy aoba aem a binyU10Jli nall:. Nagyon ll:e'f'ell6t_tkJ1toatak ~ 
::•n!~nl~~•I ~~!:'ny~ 137 ember nutet.te fledL a,.~ !::!.:6m':!!~~;•:::~ nyáaioknak olJtl,D lrtelmO uer- u~ntennel&e, mint ast a köl<ln a1 ob.l, ha nagyon drigtn ketl :::1 A k;;e:1~~!11.':~r!!: 
.ti utrijkba lépetl a1 Un Ion Ha a azepum1berben bányt-. caétlentll járt a bdn,Mb~n 1,900 zödfffik van o. tAuad.iJ:Ok~al. ! .éggel bAnyatulajdono11 és ke• 1megftzetnl a t0iel6L (déaOt bltt011lt meg 'f&n ugyau. 
ellti tt,riUete elnökéndrbadro- uott uenet tekintetbe vear.-J· bányúzbajtiNlwlk" ftenlbln :1 hogy u 1916 bl munkabiire- 1 reakedlS körök'blSI el akaritk hl- LAtnik, bogr a btnyinot _ de ml' ér es, ha u 6T nagy-








k alattll! hkor.- munkabér emelése nem teul réuét munkanéllrOI kénytel► 
den m tonna. (b.,,y •ottl ékk I ln e Ang anny &- 1 d k lttá é irinak nek tölt.ent A &6d6a ti 
,. A ~~=t • ~~:~tk :::;~: ~= !!~ ~!":' .:::1n':e~= :ea~~=ko~n:;:~:~té~ :'ren~::= k::::e.m:lk~. :!:G•:e:i,et~ib:~:r:d~a/:::ne: 11!~~. 0 mert• a"m:I m11Dkab:;. blttoaltott · 111::J: altkc>r ,:! 
•got. alakl.tottaif él a• akart a 1>e klbá tl.nt.a.k 
49 133 000 
e,erencriUenffgek uá.uu, te- kek annyi ad.u.lékkaJ ltapnak lésL !mellett 110kkal olca6bban kap-lnlamk, ha blztaalr.a.nl tudntk 
U.rauággal egyezkedni. A tir- to:na ue:!t. nemben· u 'au-j h.6.t folyó évben &Sd-~I több, ma 'aaabb tlieté&t. 1 Amikor a b4n ~•ok tl.eté:9- n6k a ueneL •• tllandóbb munll:jt. 
aág uooball 'kijelentette, a:rtufl b6naban btnytuottmlntt&nl7•0IL g k Y Auéntra-tanly-akkor Mostmégallgtndultakmeig• 
tiogy a binytaiokkal az Unlon :'énnel, mel:nek mennyiségei Ila azonban a 17.etencsétlen- 1:%1 a sibalékot havonként !::~1t:: =~: ·a=an~:~:O:"~ J• tltenegy dollir volt viroeolt- a ny6rl tétlenaég ultn as IIU-
t:ereed.Ol kötötte a uen6dé11t~7,732_000 tonnL AJ. augu.az- Mgekariuyát teklnt.jük, ugyu. t •.nanltlék mei;; és. havonként köiönllé 11 ai4sü ~o a bi.-.ban. a3t több la. amikor a bt- poll~I btnyt.11::., m,r l1 aeregeatffl. • lgy csakl1 u Unlon embere5• tusi fl:terenC$étllfl9égek arinya litjuk, hogy u Illei el-6 kilenc cu.pJ&k a bdnyiuok kereaeté- nyiezok g ,l.ei.ne.1~ !,k ••k-. nytU<Jknak keveaebb volt a fi. J'rnall: le a n>NJ u6n0.alrt 
•el tArgyal. 6.11 \'Olt, azaa ausuutueban hónapban miudeu millió klter- hei. Szeptemberre óa októberre kor tudják megadlll. ba ,welhe--l'etél,e mint ma. 1fllitt. 
A ltlr8'feailett btPJúiok hi- minden millió t.onu. Jttr,rmelt. melttonnaaúnreU12 halile9et 4U 7 flú.i&h'ikot kaptak. a bt- UII: a atéP irát. Plnchot kor• A tinuágolr.nak éti a k....-W AB. D. Coal l'-0. bipyijltBel-;aa:;;::~r:1:1:; ~~~1i::r::::n:::::1: ~~n~;::,;al,•es~;:I m~~\~ ny:\~zok. Eit el la rogadttk. :':\:.o~e;!~:~~~== :~=l~~~!l::e::i~~~: ~~~:l:~=::.::i~:~b===~ 
1Qlkqr u [!:.Ion mtp:t.rill4N- ti#:. a aeren~ IUÚll'- egy 6 ~lékkal l,:edveu'Sbb a mert kb. ennylvE-1 k~lpe.k ott a ketnén,uén bbyiaat Tie 1 ~ kLDé~1U. ~ a hua~:k b&a,n 




ellS&6 hónappal nem- taval,tntl. ,többe a 11:0k~letl~ltkck„mint nyalt és tlaattba.n' van vele, Pin~gyelnitiat.ett• a tit- uoli "•·l;~ken. qely u utÓbbl 
•ére mentaJc 11\rijkba, mert,ben több mlPt 33 atbaiékkal Könnyen 6rthet6 .-, lla t&- 1916--ben. hogy" tA,,-úgoÍnak a c&e- nyák tulaJdonosalt, hogr jól bMek11ea beutlt.tette 01em6t. 
mlnduon lgérel,ekb6I, amit a· caökkent. klntetbe •eua0k, hogy a1 idei I N'ovewber ellll5 télbónapjtra 11:ély bérjavUú miatt egyált&- tennék, ha tit 11 rajta Jenn6nek Hirek unnak uonban. hogy 
::.t6!. ~~=k ~!~~o c8:IU::r:~t~!~ h=ta~:~~n~: :::~~:~l: j:a":!1;":ob!a; ~=:~i:~:o:1c,!rö!::! ~~t~~k 11! 1k:e~~~ :a1:':1~ ~e~=:::u~n;::~;:n'::'°:; =:i:u~=:~n~~~i!!: 
,eltolt. hogy Tegye kezébe u temberben a binyúzott -etén fftriJk Idején 80k helyen dol- vignJ ezt a peroentet 'H.66 uf..- vel keveaebb proftttal. l6rall:at. A táru.ái;ok a.zt felel- növeli a nagy11!mu nnwkadl-
lgyfik ellntéz.éaét. C.ppelln1
1
mennylaége kitett U,488,000 golllattak a binyák «Y8,korlat.- zalékra. Azt mondttk, hogy Ám a btny!WlAnluágok éa k►1tlli: , Uootu ellene van 11. tör- li:OU btny'41L 
vluu.rcndelt~ a bányMSOkat a. tonnt\ 6a a 11erenctitlentégek lnn bányAat.okkal, aklkb61 ter- most csak ennyivel dri.gáb'bak a l'élk.ed6k nag,aerllen klbaar.- vénynek, mert u tiltja u ira-- A Jewel Coal Mlnlng Co. Du. 
:".,"!!::. :>::,;:::."' ,._ 1 =~::,!!~::~~ ,';!!'. ~.::;;';:':;.:!:, =•:.!~ ::~•~•~t.:t•:~ m~~,.:;';~ :\:'!,~;~: i!~,::.::::::.:;.: !'!.~:,::~::.•=•~.::: =~~ :::::.::::i:;~ 
Qappellolttrgy&ltaa a bu:,a,. ben 1, jóval kedve-6bb voJl u gyobb r6uilk tel,JeHn 18meret- adni. 10 azúalékk'al amennyivel a tok ugyanla a azén 6.rinak 111- a b6te11 a No. %. kerill led.rú-
Unuigpl & teljn siker je,- Idei arin:,alá.m, majd 30 ar.áu- len volt • bh)'UUtlal. 1 A bányf.aaok kért'ék a t6ru.- MnyU1ok 11u't.6eét Jultottü:, bál,-or.áaa a ·közönaég énielrel ra. , 
~ben Indult m.e,. lékkal. Ha most n azerenceétlenaé- dgokat, hogy mut&ll&lk meg de uem egy helyen 60 ar.áulék- 1eUen lenne. 1 A Vlctory Coa.l Mlnlng Co. 
Litbatjtk iehtt (miét a bi- A auenc-6tlenaégl artny- ge,k olt!t tekLllt.tük, ugy ut lit- asokat a belyeket, ahol egy n.1 emelUk a kemfflyuén iri.L George W. Woodnift illlllll- ' Dulolnban azlnth leú.rt. Plir 
-,tnolt, hogy a nagyllllgon utm a pubauélll&Pyikban, ha jak, hogy a pi 61 ~ rob- harmaddal olcaóbbak & cikkek & o. k!S öneég: tebet6aebb No- ~az aaonba.n hamar sietett a uil btnyM1 Tilt Itt l1 munka-
tett. lgéretekb61 nem ~rnek el cu.k as ottani ter:melé11t él 1:r;e- ban~l elteklnt'l"B. minden mint as ellS&6 hónapokban: ue fbet :. viaá.rolja el6r, a nyugtal&nkodó binyat.ula}dono- nélkUllvé . 
.emm1t, caat maguknak okor.- l'enc.étlenaégeket teklnt!Ok, egy bolt mlatc. bd.lll szeren- mert o!ik uokat aebol .em talil- kemén)• .. enet mert a béreme--190k lelkiismeretét megnyugtat- A Jaokaon Goal. Co. HollldaY-
nat kellemetlenl!Egét. A,:M't ala,. !.6t nemben a tavalyi 8.76 c::Nt.lcnR! • tavalyihoa képeet j6k. A láraaatgok erre mAr nem létten khill érÍene1r. a 'bbyatu- ni, hogy nem T6tenéuek a lr.&- boroban mluÚ:n hl~ hónap 
titotük a billyl:uok a .ne"► artn,uimm.al, tehit a. .Puha- C8likkent., ugy arra a köTetkes- voltak kaphatók éa raguikod- lajdonoeolt éa .ureaum ah- 111ény11én ir6nak uabtlyod.aa Alatt Ut l1ben la n'ew- tudta a 
.-Det. melybe Ddgak tmm ~ - aere:ncaét-~ lrell Jutnuuk,. h;gy a tar a hatahnu bérTtg:iabOI. boi Is, hogy elllHel&A: bOQ &lt•l • k&Wnsfg érd@nl auen. bb,-okaalt flaetislut )dad. 
~ vedirt, hogy utJ.n lenaégl arf.nyaztm 11 m.a!d 30 .baleNtek •'4mll Jctva? tm,.. I A binyá:Hok e:rt nem Tették ba most ntmi vti,Aro!JiÍr: meg de atit egyeneaen annak érde- ni vfgül 11:t!n,ultm volt lewni 
arra. b1uáll:. a lelmerWt vltú aáz:alAll:kal ked'f'UObb • tua- .abb -wot_na.. ha a binyatirsaai- tadomúul éa több- hel;yen k<>- ~lotültet, tianl togn.ü; a kelt ~en,11. mert usal meg ._w..y4L 
Mrd'-11 eJlut&:éNt la ne hall· l7lntl. Euel nemben a kemény gpt ~bb goodoL.fardJt&ú,. moly uvarg:bok fordultak eJ6 ti6len jtadnAt audt!Joml, hogy nr JUlnola déli r6laiio. ,-1.ig t.6bb 
::a:ei:1~•=Y::::r:á)l~~-=temi:!::"i.~~~:~ ::::~o~{~lt~;:~:i~~ ~:~::a~k ~elyen 110netel ot~ tu:i:bé~~~=~n;::é;i;,r :;: ~~Uk 6ket ki~ kereak&-= o:~:. "'°!e!:n:e~e~ 
eUlrehaladáaa, hanem a,: •
1 
aemben a ta.nly4 4.73 ariny• P I A ttrngágokat at élelmia&ef k é 00.lánww,ág t é9 11:e-J Plnchot aa aJblotta a bé, es6 éa nagy vllhl!ny van Egy• 




~:;ntl;:: iralnak _ uerlntUk _ nagy ~.::.6~1~ melyek e;, érdek- nytk tulaJdoo()M.lnalr, bog:, ne b6.nyik ugy ~ek ~guk.on, 
kii z.aTut ttmauu.nak & tik ny6kban a haWOIUI arf.ny- caökken~n klvill az 11 Indi- rtba tartoinak ,__ tol tat- adjanak uenet azon kere.ke- hogy nauton tartilyok"ban bor.-
attn eu a körQlményt •J6.t : utm emelkedést mutat éa pedig =n!~n';:~ r!~=~v•l~o~ ~ totta a bérvágúra, hogy a ~ lgy november 26-,rayöll- d6knek, akltr-61 meglu1ják, tak \·lzet meaue vtdékelrr6l. 
&:11.:I tervQk megvaló&llifltralmejdnem 20 ad.zalékot. , eltlállt nerenca6t.le!l1lége/ a.- Jelenlegi munkabuek mellet.1. aeblvta 29 illam kormány•O- hogy jogoeulatlan nagy bau- bOlf' • taú.ookat Osemben tart 
uu.nt.lJAII: 11:L A legutóbbi U1 eutendlSben rf.nynilltil 0.
393 
volt, euel k6ptetenek dolgost&tnl a u!n J6.t, hogy megbeuélje, miként not csapnak a uén iri.hoa éa b...tll:. Egy aereg bá.l'I,- aion-
Milyen kártéritis jír azerencsétleués esetén a 
bányászoknak 7 
A• '!Jea t llamok lll.rtérlti1I Ulnénréaek marrar tor• 
dltiaa 'bo■e Itta u HH h l 
MAGYAR BANYAsZNAPTARBAN, 
A Mqrar B6n7,unaptbt eaall: l1 unn el!ltlaeUllnlrnek 
k1114'e1Jik •~• akit 1H4 fe'bnú elte~lg alneaenek 
hA!rslEll:l.11n 4!t 
25 CENT SZÁUJT Asi DUAT 
bNflldenelt. 
.U. el'l'M6lu llalvead: i-.et ell~Dlet hl•J61N• 
re.ndHaJ N a .. , uut.1 kllllff(et hetlllhal, al.Uakl 




idei ari.nyazAm -világpiaci i rin,ak ef!éMl miatt. tudn!k Jlll'gfékeznl. erre adtAt a keményu~btnya• ban kénytelen volt IHAtnl 
o.642 uu a tavalyihoz képe9l A bérvág&B folytiu a bány6uok Saeretne esen a konferenelin tulajdonneok uemlorga1.ó ri.la- VtrJö, hogy talán ha a bl-
::ne:; '1~~!:7t~s!r~~ ~:::ek
6
~':n!~:~ =':::~ =~I :i:::!'1::0=: !':'~ u:::~énys1b u1eora me~f6- ::: '::,.:;1:! ~ :,::: 
cs4U~ek &rinyL Bajttr- felel kb. %50.000 doll!rnet. meg wdnik v&ienl a kö&6iaó- kezffének pedig IU a1 Ideje, reiilet, meiJ:ln:!l~&l)f.k O.semet• 
aalnk & btnyiban & legnagyobb A btnyatAfMligolt nem get a klu110ráda ellen. mert. maholnap a a•gény nép kel uok • btPyik, melrek mo-. 
elo!ivlgyúattal dolgonialr, amit akarnak vAltoatatn! elbat!ro- Azt aieretné elérni Plncbot. mtr teljeeen 11:Aptelen vtre>- leúrtall:. 
a lejtr6k6 es tetGaakadil foly- z.úukon él lgy a uTargiflok hogy aul>ályou.ik a kemény- aokbau megfizetni a uénu110- -o--
tá..o elo!itllt 1M!'ellCfttlenségét egyre nagyobb méttteket blte- azén jrát amenn,1ért a Mnytk rúok iltal uimlwtt Hén irt.-\ tEtOE'M' TlPLI 
caökken6 arin)"I, bl1onylt, 4tt .nek. A tána.86gok Ht illltják, tartoinnk adni a ue.~t - ml- kat. ~ 
TOina tehtt II Ideje, ,hogy a tii- hogy esekM a uvargboka.1. a ként a htboruban •ubilynzva A Tlde-teT Coal and Cote 
nyattrMSdgokat k6a111erkaék Mnybzok azerve1ete as ltia. volt a uftll tra - él ut 11 meg 01110 FOLY6N ·COmpany, Vlrian, W. VL..i:Jan 
~~~:::n •.t::~~o.l é~:~11.1.~t::::~~: :;:~~:::= :.-.:;::~r!::!m~::n:~s:~ OESZ~~~rr:.~~IAT. :~t~:it'~'::;~,;:~.11:6-
blr:tonúgAt növelo!i lnté•kedéflt get neklk ultanl u elégedet- jében a aún lnib01; cupnl. -- A t&1 a munka m•kud&e 
megtegre.nek. llanaég:et, mert eléggé ultj!k .Mert kétlégtele.n, hogy a ker.,_ A,: Ohio folyóban a rid.llU el6tt ep 6'ival rep;el \amettt-
1 
---0--:- Ht a tinad.gok a Wnig6;;aaJ, 1kcd6k la alapc>1,1n drigltj6.k a nl,an alacaon1, amilyen a leg- len okból ttma1t.a mlluw a IJ6.. 
LEZllt'l' BÁNYA. amikor &1 eddig\ munkd>lrek ueneL utóbbi negynn eaatend6 a!aU ayf.uok munkába Jöttek. mú 
-4-.--' l „ volt&lr. 'fal.ami maguak. C-k Ast la aureto6 Plnchot meg• Mm TOIL Ennek folJt.ln la6ny- hatalnaa lúggal 6gett. Nluü.• 
A "Whftelbur1 0-Í eom
11
anr ánnrtt ~ eddlg 11, ami• akadilyo.nl, hogy meguil.njön telenelr Toltak a bajójiirato.11::at • Upll W:161 wlt 6pltYe aem I► 
Whltoo,Ky., leú.rtaa'bá.nytJl.t. blSI élni tudtak. & mai Allapol, bop asaén négy- beullntetn.1 '- ICY • foly6ni. ._.,t.eUatautalOJ&anl '-lgytel• 
::: :. r:-~vll-=r m':!:~ la ~:-:° ~::.:::~~ :!~n,!.!=~:.gy~ ;:.~!:~:~.~:!~~ való-~ tt~";' m~ •rr mocten • 
.miatt nem. tudta ut ·a.emben nem lehet.etleu, hogy tlt&li.nOII ulAa jut.bal el ~ toc,un6~ ~ 6Jlandó á tart.S. "6- UpUt toc 11 eljgett hitly.e.t r.).. la,lt---._.,-...,--------=-..11 tartani. Ju.trijkot !dél el6 a Wtrigú. Haeat me1 fogjik tudni abiJá.- --~ a belJ'Mlten. 6plteal. 
-· 11:AOTAR BÁHYÁSZLA.P j A pari.dl emberrel roppant f6I LEzlRT ■i1'TAI. 
r lfnyeiien b!n.lk, Uárrnlt mond, --
MAGYARORSZAGI HIREK letromfolJe. A Kelk!r Mlnc 2 . ■&imu bi,-, - >fi< t•d u Ily'" omffl oyit é, • C,ow, l!\11 "'" Co. mint maga? Aki semmerre ae bln:,iji.l Je,ilrtik Cllnto11 Indi-
BUDAPESTI SZERKESZTÖStGÜNK TUDóSITÁSAI. J!~.No .. not _ telet! as mln•\aniban, amJ által• Clinton 11:i,. 
b=============:"'""'7=====-==" dig, barag nélkQJ. rlil leúrtbinyá\: ulnia hétre 
AMIT A MÁTRA-ALJI AMERIKÁSTÓL HALLOTTAM. :i:;~~::.~~ifn::~6d~ ~~:u=:~.c::u~:~~: 
bejárt. ember, Áull.ról nJamlL 1nluk a binyákat, mert a binyi-
. t„ 1fATRADAí,LÁN. lte!~~~~d~::dva Indulok a ~~c::~:~1;:i~!;~ ~h~~z~~i:!: ~~::t~em lUdJa, min\ kezd•J:=~ :1:1~~•~:v~J a;:~«:,: 
Tóth Mirtont, ~kinek már, Menny:I blzalmatlanl!é.g ... !é de mlndegylkn!k feJ6n ott u jo~:!~~v~t~:~,~~ban? nem fogadült el a rendelt Ht-
. ;.:er"8~~~!1J J~ó~b h!~~n~ . ~~:~~~ ~!!ö~~e av~~~r Bi• ::~Y~~:~ et~~!é::.ke. Olya- M~~:~ v~~':,8;r;t:v~!vét ~:t: ..-1„vontil: a rende-
nak blY~, megkill6nb6tteté- KI hinné ut, hogy ebben a nem tudom nem lrtam fel osz-1 Eztel flt.Glllben n bi.nyia,.ok 
stU, mert lakik ot.t t6bb Tóth'. faluban, ,ahol ewpa tirkózott, !., Parádon, tin elfele.KÍ az ember. , azt illltjik, hogy ók rendes ue-
Kirton la. 1óvato11 emberrel van dolgom, . Esnem tud aemmlt beNélnt a net 11tállltot.otak, & a binyahllaj 
to:é~~rel::::::mT~!z Ma!:: 1;::::a:~ C:.kf::d~::: 111!: ~:~!s:;:~~=:f~~: ~:: :va:~~!sá:1= ~~~~~~euo::;; ~;~~°:!.4&6:er:e~::t;~r:ny~ 
&EODJ klkl11ért, rigyelmei:tetett, hol! bijiban. Mert swbAt ott a:e megrag~ta volna n~elmét. kéJ)e'II a:c ottani uén, mlutAn a 
hogy a stomstédba most menti De uud6Jatos virágok a,; em- kapni, semmi péorért. Még a:c Amerlkli.ról ls k annyit tud, uomsdd01 Hervetetlen binyik 
be 11.épb. P1U, aki t6bbuör meg berl lelkek, hogy a ueret-et bar- leU,Jlóban le fürd6vendégek hogy ott t6bbetreresett. lolosóbban tudnak dolgozni mint 
j!rta Amerlktt e mo9t. la vlssu. mat.a. oldtt !Ulg-allg bontjik lakl\ak éli sok beteg Recsken 1•: A paridl ember, O&ortos el- a cllntonl steTVezett bányik. M 
kés:ai:Ul. Hit llllk, nem Illik .. , ikelybilket, mlg :i gyü!Olet mér- kik, holott a:z autó onnan hat Jenben Jgen szépen elmondja, aronkilill a fuvar J9 ole&6bb a 
bekopogtattam a szomstédba, a ges fullánku ilara.zsának ké11ué- uer koroná.ért stilllt egy sze- hogy Paridon !11 !!Ok az a meri- stervezetlen vid6ltekT61 uolr:-
hol fiatal pli.r lakik. Szép me- ges palotája csalmeni vala- mélyt Parádra. A vendégldben kis, mind szeretne vf811tamen- hoz a.plaookho1, ahon • ellnto-
nyecslr:e Alit a tü.zhely mellett, mennyi. egy husétel tliezer korona, egy ni a dr!gué.g meg 8 kell6 mun- ni uenet. n.!Ultottik, mint Clln 
1 8 lócán, a ga&da mellett mt A régi, régi vontó templom Stelet dinnye e:cernyolcsú.z. ka-alkalom hl6nya miatt. tonb6L 
Répis PAI, gondba borult arc• körül még C11önd van, d,e nen;i- Reggel még alsslk n fünllS, (Ezt a •két okot emllUk, a mer 
cal. ő ls tntkárosu1'1 félmilliót aolr:Ara Jönnek a Jimborok lltA.- mldGn megkeresem a fenyves- re e&a.k kérdez6sködlil:n.) ELRlllOITÁK: A BÁNYÁSZOX 
éni takarmánya égett meg, ri- nlli.ra. At -elsc5 érket6 tlarta fe- ben a KArolylék lr&8télx_Ahoz ve De meséli Caortos a&t la, 'hogy ' Bf:RiT. 
repOlt a veret kakas a Tóth ketében tt&ztes killseJn ld6aes iet6 _ytat aa alsó park fenyóf6l milyen ..-&!lzekodett vllli.g ez a 
M"6rton báz6r61. ' A derék értel- asstony, MeguóllL között. mOfltanl. F E. Pratt, bánya auperinten 
me. ember baritság011An szóba - Talin a Ulll.lt6-klsasszony Csukott red6ny-szemekkel 411 "Egy pesti ur megvett Pará- den~ 8 bányiezok bérét 'f'ltte au-
61lt ..-e-Iem, mikor megtudta, édes anyja! a dombtet6n a harmatos, mad6r don két rojtos gatytt, darabJit t6Jln fel Még e ldeéretében Al· 
h0g1 a Magyar BányAatlap meg Meglllondom nokl ~s. hogy ki calcsergéses hajnalban a...Kiro- Sf.é.zezer koron!ért. Ugyan mi- toonA.ból, Pa. a kö•elben lév6 
bld.ából----érylekl&liSm a:z ame- vagyok, miért Jöttem. lylak 6sl .kastélya. Előtte aú.- nek ai neki!" Dexcar Coa.l Mhml~g company 
rlkúok 1thibn1 soru. Jránt. - Az én fiam IB amerlkU, 6 zados tölgyek susognak. . (A pesti ur biSJC11en tudja, Ashvllle-1 binyijiboz.. 
_ Azt ~l ujság°!' én Jirat- Is vlsua készül. Vajjon mln".51 álmodik :i ha· hogy mit cslnA.J. A két rojtos MA.r mint 
7 
mlienyi utat 
tam Weat Vlrgtnápan. _ Hol van most? l.almas épillet, melyben most b6 gatyából olya.n vbionruhát tettek me m~or at egyik for-
- Jgaz u, hogy vlMu.kéuül _ A 11t6vetkezetben kugli- egy Kegyelmes Ur lakik és t6bh varratbat m~gának, amilyet d 
16 
'1 agbokrok közül két il-
Alllerlkába? .r.lk. f0rd6vendég? Álmodik-e a buj- egy ml1116ért ae vásárolhatna u n 
I 
f lt.art tt 
I 
rt 
- Igaz ... de, nagy gond az Ott Allunk a templomhot ve- dosóról, kinek otthona volt! Pesten.) arc: r:an: :toe elé~ :t: : 
most ... hitha be se engednek? ,eU5 siéle.a Jépestln a napanté11- Mtr61 susognak a sz6.mdoR Csortos még vaJ~körtével 111 ly~~U a lt. gr 
Még u a Bterencsém, ho~ ben II beszélgeUlnk. Megtudom, tölgyek? Iiennek-e neki a fel- megaJindékoz. 111 A ban~ii!':"a~cd~k, hogy a 
nem eresztettem el a fülemmel• hogy van a faluban olyan aaz- legekt&? Ozenlk-e, hogy nincs - Ilyeneket adtam el har- au erlntendent a binyáe,;ok ti-
lett egy amerikai url Jóalm• szony, aki.már lbenhirom éve a vllAgon_ elhJlll.e, melyért ér.de• mlncezer koron!ért egy fáról. :r:efését vls.r.l mag!val és egye-= ~:i~~r~::::\!é~!a~ ~:~!tk::dt~~I ~do~:=~ :~;,,;:::11, ::::~~ :a~rj~~ m 1!!~:e:e6t':tttu=~ !8~á: ~óe:e~l~:~~\!ta~n8!~::::~; 
be! Hit utlkiSltaég van. kat. 6 meg hnaégesen neveU a U5I, a mókusoktól, u 6si haJ-
1
kjrtével... de én moet azt nakodott 6.tadn':'r!Ja 16ttek, és 
- Miért klvánkozlk vlssza! csalidot. Csak a bá.boru nlatt léktól, a feMr fityl011 kék dom- gondolom, hogy u értelmes em- dvel elvették t.tlle a pénzL 
n;;!
1:°:n1t~:t::'~:·m: ;~o~1:~nié::~,~ ·p~:r1:a- b1só~!? Bolyong-e itt 6.lmiban ~ra 11:~:~!;I~~\::.~: ~:'i!~'. I Majd lesz!llltottik dket az 
elégedve, hanem err61 a kör- TlzenhArom év! Elviltak olykor? Vagy ébren sóhajt Ide? aki- megfigyeli D:laga k6r0.I a automobllról ée a b&nd1ták G.1-
::.ékk:z:::.ln~:: ::~:r~ :1:;= :el:t é~~::1:~:1~r:'~a~:°~ ~:=~:t~~ok~:,e~~:~1:~~ j vil!~~ i:~~: !~~::'t~:1''b&-I;:~ :~!~!:.on a rabolt péns-
azoknl a borzasztó dr!gaaigot. Ilyen báta.séletre at6.mltottak, hogy fo, a:c Idegen Itt 6.Jlok, ho- JAr távoli vllAj;::réneket, után Csak nagysokára egy máalk 
Ainerllr:Aban hussal éltünk, Itt mikor at esk0v6 után, mint va &0ha vissza nem térhet, akit annyit ae tud róluk mondani, autóval tudtak a auperlnten-
~~~=: s;:i~a:::: ~ ~~~~==:g jöttek le eteken m~~::~:rr::i~l a t6lgy-l:~\::s:~a::~:n~.:~~~ ::~ta~:i°Je•!~::~ér~!!~::~ 
faluban. ] M lmak6oyves aBStOnyt hlv- fitól, melynek'hatalmas törzsét '-szem art, mint a, tatárképn, aki killdtek a helyuinére. 
- -A kere&et. mllyen? i19--e-harang11t6. lfln megyeJt,u 6.tölelve nétem a feleéges ,pa• !mindig Jetromfol'ta CsortosL Azl A nyomo:r:ú alapjin k~ em-
- Semllyen. Nincs munka- illomá& felé. norámit s érzem a mulandósA.g a világlátott ember sokat ér, a1bert leta:rtóflattak, akik uon-
alkalom. Ftlé1em a pénzemet. j Még eaak két pajkos lakolü súrny-alnaJi: aubanisit. lk.l mint a méh a mézet, tudist ban v'1Ug tagadjü:, hogy 6k 
- Miért nem fektatl Ingat- leányka kergetlJdz!k a vár4"te-l Pedig mli.r sietnem •kellene : gyüjt amerre I\Or&a veU a a:r:t 1raboltá.k volna el a pénzt. A 
Janba! Nálunk, a kund.gban remben. fél nyolckor Indul at autó értékeeltl ha.ú.JAban. lblzonyltékok azonban ellenlllr. 
földet ..-ei;znek az amerlkisok. 1 Nagy biztatásra, egymut no- Recskre. Még Idején érek azj De nkl bejirja mind at öt vl- uólnak. 
fö; ~!t::!g~: J/~':m:::id~ :~~:~::1:~ :!:e:~orra val6-l~::'':~:-::~:::~;:t:e1~::: i~~~::!•, a~~l 3~é~gé==~ud~: tA.:~!:: ~~1~!t~8 =~:~= 
Legfeljebb, hogy bbakat éplte- "Taabor hegyen szép vlraag 'harisnyás hölgyek dideregnek, csak abból áll, hogy ledorongol- ba döntve. 
nek at amerlkAsok. n61. .. ' lmég Alom..tttua.n. Vejjon miért ja azt, aki &tóba 6.Jl vele. -
-Szép,nézy .• . iStfl!()báshá.- Meg ·nótJ.znl l11 tudnak. nem pihennek még a:r: Agyban? Szentlmrelllirths. .. 
ukat, mlnt Hlmlenlllen! "Amott gyön egy barna.1Any,
1
Par6.dfilrd6n uel6tt kée/Sn kel- ----o--
- Dehogy ... egy, .. kéts.to• Koreó van a karjin, tek at asszonyok. TUZ CSÖR'EPED:E:8 
bi~ ~i:!!'nlt~'::::~!:' tá.ga- U~=:ip:~ •. ~~vallér, aranyos ak~::!\ avliJ'~°:":"e:n::::~ FOI,>;T!..~. 
•bb lakflaokban élnek a bi- Laasanként Jönnek as utasok. 1 élelml11Zereket be'f'lnnl6k s Itt S,okat.lan okból adrmazó . 
ny!nesaládok. Körtilll: egy szép menyeeake. De ,kapkodják: adt «lllllr: a négy- tfis volt a Camegle coat CO. bi- M EGS ZONTE TI A 
m;n~~1::~k1 ~:i::: ,':1~i ::ra ap~:m:!en~:~: ~!~~ g:r:6.; :;::: :!,'!\ar6.dou fé- 1~::1::::n°:!~~~z:-1:0~: -~~\~i+,}c1~~~~:! 






0:i!i !:/::;iSdl~Am~;:~a ::::~~; :~r:n::1~~1~~ ~l~~~l- 1!e~:;::e::61ir;~e! ~•~e:~ ~~:~~~ :~0!~y&vi~f;: 
tlnkbl.nyán volt, m011t cement• AmerlkAról. Hogy akit oda kJ- virgott. A binyiban edd.lg ki nerte i,~e.rete.. ~z~te, e 
gyira ..-an és ha ott nem dolgo- hozatnak, rögtön férjhe megy, 1„ Ree1ken. nem derltott Okból a leulrir- vil,go!' m1lh6 is J:mó ; 1-
.dk, kdbányába JAr. A ny6.ron ott Jó vll!g van. gott olaj meggyulladt éa a bi- ye;_kip~!>ilták rcde~~i~ 
as Alföldön aratott, a teny61 .Mikor beszállok a vonatba, A pA.lre,udvaron, tl!bb utas nyit 111 lingba borltotta, ~0~:t''J:1;' Jm an:.ké~t uradalomban. Ilren sok&zoro11 vagy hus.r. menyeeake áll as 6.1- 'közt 6.11 egy palóc-&111:rony, bá- A biny!uok atonnal éasre és alJ,i~Wt vi.eli. Minden 
tevékenység mellett mégis 111n- =--------iiltán a házi ..-!szon kenddbe k6- vették a tnzet, ugy, hogy na- gyogyuerh árulj•. Ara 50 
t.6&ebb, u élet, mint Am.erill:6.- 1 t6tt batyu.. Két férfi J6, at egyik gyobb baj nem azánnawtt be- ~n~ auu.. co. Dsn.n. i:u-;:. 
ba~Hror aú.Uisomra mentem, . UTAZIK ÖN? :!~°!g=f~\1:i~C::.~:z:~:11••~••~· :..:::..::::::..:::::..::_:__ ___ __..'.~~~~~aaáá~_ 
;.:;~~~d!~kan házlgazdim si:i:~~':J~b!'!.!;":,u~:,; m~: ~r1:a:,::\~~:i~k=:: FIGYELMEZTETÉSEM. 
eu~:::~:: ~~~~ m~;énft~ :~~~;~!:-;:;;1:~; ~:ét ~=l~l ~!~t:;o!:':8!::: (eu~t~~:;~:~~t :;~1:~fe!i!)z a8:o::.!~~ ~:=~1!n8!! 
térdezó&ködlk! ~::~ti::•k -:~!~~n."•~~11 11~ 1 ahogy ezt c1elek111lk, -..an a b&n, dugulúba.o, emAIIZtéal u.varokban IIIUIDYednek, rk!jek k&· 
i:;:::;0:::1. a:o;r:~::.: :~:~d':::; ~.!o":::!~~ :~~vu=:i:~Yv~~::t~ f~:;:: ::J\!.~o~~:eJ:y~:!~~e!'v!~!~k ~r:~': l~~i! 'mlnde:":: 
tanJtón6 vagyok. ::
1









t:~re h~:r: ~it. :!_:~~~:~f:!!!:(~:.~ pa-;,:: ~el~~~~~1!n~: ~! :iela!~:t ~1;:l8!:"18 a legjobb or:o;:r N~~!,.~~!~: 
..-ény-ellenea dolgokban sl.ntl- .i n•m lo.pl\atJik •• azt, hoe>' dik at a11111011y, de nem harag- l:Hft<I !ami BuCir Tdl _ . ~.,.».:=:!:":.': ::~·:: ; ... ~-=.~ :',.~~::: ::.-:.·•,:,::,;,-•:::.:::::-::.:~ ;: .::~:::;;. 7,';~ ~:;:~~ .; ~i"-:°:=~~; 
t6':ie • azért Tólh 8'ndornak PM,~ElgnLD,LpariOmNent rlk.6.t la amllllk. A tatái-képn dl- = ~~.,,!'-t.!.! 11:..._.. llklldl11~~~ 
irtnca mAr katt..-e velem jönni =~!O:,:::=~=; ~~~~ _ ~..!..i~ 
~;§i~:f~;m::~I ... ~r!l~.#.tf-· E?É;~~ i"i„t~~~ck~~. ~~:;;;; 
1121 •DNmllia IL 
IAIACSOIIYI PtllHOLDII 
50 SORGDNYILEG 50 
CUtTtJIT currt,n-
klll~t KAJIACIONVI ~ 
ltSZPtllZ ! IU,OVAJIOJluAQSA 
DOI.LAROIAT :~:I,.~'f:: ta 
IORONAIAT 1 :..,•0C.,~°,.!~:!:~!•" ta 
INM.lJIT ·:::::::.::::::::::: ~:t:~:~AaA 
llleilQe1Jea~1Aasa......_"6l~kt.-.ilfc.N. 
TJIT,1al....._ltfa00ln'll.aoata1Juacba-ell:116....t,-
1116pa - aAJtllln,Y 6MUQn. 
H.UÖ.JIIOTU. llOZJ'Bio"YZOt t?GYEK, llffft'U, 
AME°RfcAN UNION BANK 
Nlblet: NEIIETH JAIIOs ftlkbl .. , 
10 E. Had 81.. IEll'llk Ht7-t.d A.n •• 
• aaoi:pa1oWo1111 lf...,YorllOtty. Con,arQrd11tnet 
B. & L. F urniture Co. 
Kr. X,\JEK, llanag-er, a 1111g-r1rok rigl J6 UdtJa 
WIWAMSON WEST VIRGINIA. 
Remek sdp, h'-16. ebbUI! fa parlor b-.torok 1 1ego1u6bb 
bbnn 11dlunkll:aphal6k. 
Konrhabulorok, edénrek, 111!nregek, dlut.6rg-J1k ug-y 
dlautikban. 
KÖNNVO R~ZLETFIZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Nine meg raktinnll:.at, mlell!lt dúrolnal Ha Wll• 
ll1m11oub& Jiiu ok,.-etlenlll kereuen fel benalinketl Vn6Ja. 
ket Untenégoeen s.olgtlJuk 11.I 11 aki nAlnk riúrol, Mik 
pónt t..._rlt meg. 
FONTOS ÉRTESITÉS MINDENKINEK! 
Az. Ohuában aélldilöú ;. uenedó ho11átutollili-
uk kiildndó KARÁCSONYI ;. U.ltVJ SZERETET 
CSOMAGOK SzALLIT ASA i11a-
1. Az. Ön rokonainak éli barátainak l1mét ktlldbet szm.. 
RETET CSOMAGOKAT iltalunk Mag-yaroruig:ba, Ro-
minlába, Jugoslávliba és C118ba1lo"'1ll!ba, (mely ntóbbl 
illamba való sú.llltá&ról I legkö:celebbl hlrdetéaO.nkben 
fogunk értoalté!lsel uolgi.lnl). 
II. A SZERWJ'ET CSOMAGOKNAK nem uabad neh• 
tahhnek lennl6k, mint N8-'y..-en (48) font nl,-nak éa kü 
(!) kl.llilth klterJed#:sllnek. A k1lldemény er611 Yiuonba, 
.zsákba vagy erlS11 faládába csomagolandó. Minden C90-
ma,g pontou.n u alanti minta szerint clmzend/S, 
· · · ·c1da· ;~· ~·~;~tt· -,;:..~· .._. ~~;,;;; ~;;,;;.; 
CAAE 01' 
C.oleduat,d Fonnrdiac Orpai,a6oa, 1ac. 
_ W&Nb.O•M lil Eut 78UI 8t., 
NEW YOBI, M. Y. 
llJ. A CSOHAOOKBAN t&6p ruhanemOt M aea ro■• 
lud6 éJei.Jueruet HldJiS■• 
IV. Irjon egy luelet nekn.n.k. OIOIDIA" tel&dúbal egy:ld6-
!llleg és lrja. m·eg abban I levélben tlután ol•ubat.6 kb-
lrúBal, ho17 ltlnek ldl.ldl I CllOma,tOt éa lrja la, b.ogy A 
caomag mit tartabn.a• és mi u ért6ka annaJF:, • egyvtt&J 
knldJe be I a:r:illltúl dljaL 
V T&Ullllllllll arn. hot11 • Ha,JO.Unaal.1(111 11W' HIII llllldaialr: ~ 
=°=r~r~~~~~~t!~ 
tii<, a hlll.<llltill dlJ kleaA<IL!t,ablLI „ a rl111a&UHII nl6 ~
t6I tnell&ll (UV UOllll&II a.lllllD•II. CloOIUI ci-, na). 
=~E=~M:.~=II~~=:~ 
Utalllllldta&jdal,ladóllnali. 
VIL Nahll&n&&. hHant llllldja el moet-D&I ~ llor, 11-=••.::•~k= ~~~ ':=:: ~-:;-=-~~ 
ONND'EKR&. 
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1 ~~ MAGYAR BANY APLEZEK MESEI • 
J, 
A GYŐZELEM UTJA: SATURNIN UTJA. 
as AZ ti.EIBEN' AZ GYOZ, AIINEK IDEGE EROS. 
~ A Bolrár-féle 
S -ATURNIN 
;===========; ~1~~:;~ au ... ~:.'::'dJ!:"~fiJdlllmU. leA117llorl te!tijulllr. okp, u i<I• pk rm1be1qe. Attload, lldéd Tüll< u ldet „ SATURNINTOI. Den!Wjt,a, bitWU. kuollba,:,, IGl&ld,..,. beoill~ r•radtá& bl&lo. 
sali.a~~ ~:!:n:G, beteptpk, 1el1111&11 ' uolr. birmll7 e!ba-
DJ"uoitu'.. mep,:IJlnel: • BATURNlNTÓL. 
SATURNIN 
• • l ~~LETITAL• 
\{J ld~udoltl h lde11~&pd, lzomd11uaart6 IIY6"Ylta1 Uvell.Je 1 clolllr (poetldlJ10untJ,10veggel &dolll ... rtkUld blthovl 1 fe1tall16 h 
- e.11YedDllld!Sl.lt~ 
Vörös Kereszt Patika 1 
8901 BUCKEYE ROAD, 
CLEVELAND, OHIO. 
A nnde\éffl:le1 Ude u 19U én„ 11.Wld IQ'llnrllr.:I. na11lArl &3illd6kba. 
JIA OLYAN CI'PŐRE VAN szOKs:fmE,JIELYET Nl:Jl KELL 
TALPALNI, 11:IY.EL 'ÍULELJ A. BŐRCSIZMA. SZÖGEIT -
KiRJEN "IU-PRR88" BÁNYA CJPŐXET - FIGYEWE A 
'VÖRÖS V01ALAT FELŰL KÖROL. 




'Mtning s17:oes . 
AMIT A ~~~v,?,~ .. !ESZU · · · 1111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mml 
(Falytalá.$.\) 
Toroyoa sió néllrlll helyet foglalt a11 au-
t.aln!J. Fáradt, kimerült volt nagyon. Nem 
teatlleg - Jelldleg volt fiiradt, klmerillL A 
kit ugy szeretett, tlsztett, bec&Ult, apJAnak 
tartott - elmult, koporsóba aztllt hirtelen, 
vi\raUanul. A kevé9sel elllbb még boldog 
C!:111.lád tragédiája egy rovld enü a!!Bzony s 
általa önr.6vié,nagyra1átóvá tett leánya által, 
legyengltette testileg le, lelkileg Is majd-
nem 8'I öa.ueroskadialg. HlHen ezzel kap-
csolat.ban szenvedte ll 111 fokról fokra az em-
beri lélek ölö gy&trelmelt a:r. elblrhatatian-
eág fokáig. Most meg ,a hirtelen halál - -
Önkénytelenlll Is biblia! réez mormolAsára 
kés:r.tette elgyOtört lelke 
- " ... Éli meghajtom fejemet a porba 
én Iatenem és gyMrO:déaemben sóhajtom bA-
gyadtan nagy neved . .. " 
Az özvegy ppharat tett elé borral telve 
- De ne beuéljen nekem Itt most a szent 
lrAsból mikor mé.sról le bee:r.élhetünk 
A fiatalember reá emelte b!na.tos tekin-
tetét 
- Igaza van Mfasls - - 11:r.egény jó Er-
dei bityAm, hogy ilyen hirtelen el kellett 
mennie 
A:r. ö:r.vegy rA csapott öklével az asztalra 
- De M.t arról se beszéljen nekem m0&-
tansáe:. hanem -
-Hanem 
- R11nem m!'u!ról - .- Nen1 vagyok én 
mé'l' olvan öreg - - hogy még tAn férfit 
se tsll\Jhatnék 
'l'ornyo~ csak most jött rA, hogy a:r. aez-
szonv er,abarlon eresztette edtll~ lekötözve 
tnr tott ln<tulatalt. , Valami olyan hldei;aég 
támwlt benne, hoe:y szinte összeverődtek a 
rogal. Aual a:r. utAlattnl amit minden férfi 
érez a mad,t klnAló nővel szemben nézett 
az asszonyra 
- Mrs. Erdei - - - elfelojtkeiett ma-
)!:'.áról moqt na1ryou - - ltn ui;yan csak hol-
nnn aknrtam -m6.shova. .menni burdrn, de 
jnkibb hé.t rögtön öseteszedem -a retyeru.-
tyAmat 
Csendesen, stomornan beszélt s annélkül 
boey az asszonyra csak ri. Is nézert volna, 
felment a 111.obé.lAha. Ai asszony ég(! sze-
mekkel, dühösen nézett utAnna 
, ... Mafla - - Amilyen nagy ol;ran 
maf!a-.--
Plroska Is ott ült ai:: asztal Mellett mikor-
ra Tornyos le1ött. Letette a ké:1:1 tA.skAj!t a 
komoly nézéssel fordult a két ntlhöz. 
- A ku1'feremért majd elkülrtök holnap. 
- - Isten A.ldJa meg magukat. Nekem meg 
bocsAssanak meg, ha vétettem ellenek vala-
mit ' 
Nem vtirta be a feleletllket. Felkapta a 
táská:lit s kiment. 
Jó Is volt, ho~ nem vért feleletet bucsu 
sut.valra.. Piroska és a:t an'yja oly gyülölet-
tel néztek uté.na, mintha teljességgel t'S lett 
volna a rá.Juk szakadó bánat egyenes oko-
,:óJa. ' 
- Most mAr én Is anondom, semmi ke-
resetünk ézen a nyomorult plézen. Holnap 
bell:(!ltözünk a vtirosba. A há:t: meg "tor 
sale" 
Piroska. bólintott 
....:.. Nem Is érdemes ltt. maradiil 
- Ezek között s para.utok között . 
- Közönséges nl'ipek 
l3ilszkén, emelt !O"vel vonultak másnap Dit 
állom.á.sra, mintha klfogbtalan tisztelet-
nek ·arvendtl elo5ke!Gaégek lennének, nem 
perllv; egy megesett lány, az angol bolond, 
lelkiismeretlen anyjival. . ~ 
Senki se eft.ett utAnnuk részvét könyüket. 
Senki 11e köszönt egy "szerencsés utat" In-
duláskor. A plé,: hidegen, közönyösen to-
ga<lta elköltlh:ésük hlrét. Csak Tornyos ér• 
zett valami olyan "hála Isten" féle éritéat. 
Két nappal pedig elköltöJ:éeO.k utin, csu-
dálatosképen vlsua jött a plézre J. McKay, 
asuperflu. 
18-lk Faje:r.et. 
Joe McKayuak egy caeppet se tetszett 
Mr. Gre.nt Jelenll!te. Hogy pedig Allce v6-
legéuye, az meg épeuaéggel dühbe h01:ta. 
Hogyne! Pirost atkerült leró.znl a nyakáról, 
hát Jl(!mml akadály 'Uem lett volna, hogy 
udvaroljon a manager lányAnak I feleségül 
veicye. Egyéb.ként ls bü.ukén sétálgatott a 
pléz utcáján, mintha egy leány eltO.llk&-
nek nem ti lett volna az egyik .közntlen 
okozója. Csalr. Mr. Orantra volt ft:telentll · 
dilhös, miatta füstbe ment a terve. A fényes Kivetette a nyeregb6I e:r.l a délceg ftat&l• 
lakodalom a ga:idag, belolyAsos manager embert. HAt - a, gyG1elem tuda.ta Jól eaUr: 
leAn,yáv'al. mindenkinek. Még a plazkoi,, 81'•1batoa 
Szegély Al!ce! Mindenki s:r.eretné, min- dolgokbsn la. Érectetni ldná a legy4aö~ 
tlenkl akamá, épen csak a:t nem eszmél a - még jobban esik. 
valós!gra, aki életében egyedül képvlaell a Tornyos önkénytelen la a meguokott 6it-
s&épet, nemest, Jót, édea ulneket. Csak vényt választotta, mely a iled't'enc ol't'uó 
épen Toroyoa --- - - de hluen most mAr helyéhe1 vezetett. 
ugyls minden kést!. Mhnak a menyasuo- _ Nohlt ml u amit mondan.J akar 
:::• ::;n:it:~::1~ d:o~;~:~~~::e u;:; su:~r:t @ze1ld 1'omoly8'ggal n6ste • 
~.!!t:e~i':t~!~~•ói; : 1~~;~:: - Erdei Plroa beclllilotét ön vette el 
ni. Hogy a ballgatAsra kény11Zerltett 11Zlv Joe McKay legyintett a 1'e:r.ével 
mit beuél, mit tanácl!Ol, mit ahr, mit .k:6- ·-Bah-- minek engedte elvenni 
vete11 - - - arról la minek a beezéd. - Az Igai. Th, - mlndaketten hlbaeal: 
Ceak had gyengüljön, romoljon, Induljon a _ iS:s aztán? 
korai elr felé nagy keserüségében. _ Ée aztán ___ a hibát helyre kell 
Meddig él a m, ha gyökereit „1,: nem éri? hoznl 
Meddig él a virág napsugár nélkül? - Helyre hozni 
Meddig virul a dért.'!! támadott növény. 
Csak a jó Isteti a megmondhatója. 
Tornyos nem állhatta meg hoicy me~ ne 
11zó1Utaa Joe MacKayt egy kés6 délután. Ha 
már közönyös érzésekkel viseltetett Is Er-
dei Piros Iránt, bd.ntotta azért már csak az 
öreg Erdei emlékezete miatt le a leiny s,:o-
moru, eiégyenteljee helyzete. Joe McKay 
egy cseppet se volt hibásabb e, leánynál. az 
Igai. ő csábltott, de amaz meg em;edte ma-
gAt elceábllanl. Egyforma bilnös mlntla-
kett6. Hanem, akkor vleelj,i Is a bilnhő➔ée 
nehé2lségét egyformán mlndakettG. Ez az 
Igazság. Ez a méltAnyoaság. Igy kell an-
nak lenni. 
- Mr. McK:ay, szeretnék ru\r szót váltani 
önnel. 
- Tessék 
- TalAn jobb lenne •ha. sét.álnAnk. Ugy 
nem feltünő 
McKny önelé~lt mosollyal ment 'Tor-
nyos mellett. :rudta természetesen, ·hogy 
:::u::e8n~~:i1~~! ~!~::t:,~e~:;J !ah~~: 
ságé.nak, hogy 6, Joe•McKay lett a gyGttes.. 
- Igen. Jóvá. kell tenuf valahogya.n --
aké.rhogyan 
A super rlu vállat vont 
- Mást nem teheték, mint esetleg pé,i• 
- - ha épen akarják - - - term~ote-
sen nem valami tul aokst- - -
Tornyos tOrelmellenOI szólt kötbe 
lel:-;~~;e~~~~~é.r~~~ i'; ::r.:ég~ !f;~rr::; 
van ,bélyegezve. A%t kell helyre 6Ulta.nl 
-Hoin-értJezt? 
Tornyos kissé erösebben beszélt 
- Ön a születendtl gyermek atyia 
-ll:o 
- Nohát akkor tudhatja a kötelesaégét 
- A kötele111égemet 
- Yee. Vegye el a 16nyt s ha épen bele-
unt, hat váljon el US le. De lev;alább adjon 
nevet a gyermekének. 
Joe McKay nevetett 
- Hogy elvegyem? Szó se !P.het róla. No 
még ilyent - - -
Tornyosban forrni ke1.tlett a vér, de 
azért tilrtőttf!tte ma&tt 
(FolytaWn. kOvetke:r.lL) 
Gyorsabban Haladhat 




A ZONFEL-OL, hogy e:r. a .nép.uerO. Cleveland-i mo-
del elismerten nagyobb tartós-
sággal blr, kényelmesebb, gu-
.dal!ig06abb; nagy népuerü9é-
hatos gép és 16 szbaléktól 80 
s:r.é..ia.Jéklg több erl!l fejt ki 
óránként 10 és 35 mllenyi se-
bességnél. 
Ez u oh annak, amiért a 
gét f(lleg annak ·köBZönhetl, Cleveland Slx a kere3kedelem-
bogy bámulatos el6oyét képezi ben az el!IÖ helyre került -
a.z nj "extra er6s" motora • hegynek fel h11,ladtáb&D, k6oy-
mellyel fel ·van szerelve. nyedén tulBZé.rnyalja I na-
Ez a:t uj motor, messi:e fellll- gyobb éa költdgesebb kocsikat. 
mulja ,a hs.t cyllnderes gépek -ami silot;e hihetetlen egy ú.rt 
te!Jesltmény&lt. Sokkal tökéle- koc.lnál, amely ilyen olcsó iru 
tesebb mJn.t az átlagos k6nnyü l!e Ilyen szilárd szerbietü. 
LOGAN ELCAR MD.TOR COMPANY 
MAN, W. VA. 
CLEVELAND SIX 
CLJI.VltLAND t.UTOMODILB COMPAHY CLitVaLAND 
~-~ 
f -
.,cA tl YAft BAN YAHLAf 
\.tiUNOAl:IAN .MIN~ JUIJMALJ 
RIML.t.lt \'11.Lt„ 11.t:N'l Ul'Ji. l, 
..,,..0,.,c,...-laM•r•m: "'I"•"' ~•urn••· "-•""''- 1'11· .,., 
TU•pnone: WllllemMn. Yf. lle. '11-f•II-
KAOYAR BJ.NYABZLll" 
A MAGYAR BANYASZOl .MASOmK 
NEMZEDÉKE NEM TAGADJA 
MEG FAJTAJAT. 
Két Mt el6W lapuinaunkba.n Jiltd,n1 tettlért, rnert 6 dluk 
trtam meg kér'Wmet. • magyar;nem leh et haragudni. Ok nem 
uu,u•••; .,, ,._. ie:,, .. ,m Anamo„un U.OO-"'•••_,.,.,. • ., .. ,u,o lbinyaplúek tlataid.P,bo1, tuJJlk mit ~lekUenek. Leg• 
a.,o ..... .,.., 111., •• , ,,. u.. un, ......... ~ _-~-~ hogy vegyék ki Ml 11 ré&z:üket a feljebb csak aaJnAlnl tudom, 
M .. ,.,.,.,a ,..,,...,. U,Urt6k~. _ ~.,.,11.,.0 _ &.•::_. r1,~ =~~1e::;ttll\~la:Wez:::i~l6~A: :;~ll;6t~ ~:::tc!::k l~ry:•:~: 
,uu1odull"'"1••a•"•••&1uue■ ru"11A11amod•" · 
rn• O••t "_ .. ,...,. 1111,...,,. , • .,..,11 "'.,.. u .. ,._. lt.atae. 
ba. nyeMlkben angolokki leu-' riny relr.etelelkü fenevadak 
nek 111, de al"t'O\ben magyarok rilla.Jkoibat.nak arra, hogy tz:e. 
,. M,.,.,.t1an1H•lwot DJo„ybu~ irJ.lk, un,1o.anro1 u .. ,,o.aokn•a. maradnak. 
1
gény, ucnved4 bel!'g gyerekek-
ni. """•••••" "' '"""' J_,.,,., •• Wrtttel\. f•• JII,,..,... <-1 M,,...., Meg mertem Jrnl est a k6- nek nyujtott falat kenyeret. -
□ nm 
"' ..,,,,,..._., --' A fe.lblri.a ba.tiaa alatt tnl la megrap!t~ u aln.hnal 
éa gyOjtM rent\e"ltilnk, mely 
nek eredményét Itt lr.ö&Gl!O-lr.. 
Elég u4p eredm,ny Ily kis 
uimu magyarú.g Ur6tt, btr 
ml t!!bbre 1úm.ltottunk. T6bb 
helyen asonba.n. ltl.klt. fillell:-
re talillunlr. & flatQl létünk· 
r-e ast tapaUtaltnk, hogy u 
amerikai magyarúg egy kl11 
r6uének t:IY lrtó&atOI roa11 
11okúa. ftll, ha Jótékon11'-c-
ról van aró. Sd.:zf'1e klfoglirt 
tudnak talLl.lnl - !hogy ne 
adjanak. A Dongóként. eaelr.• 
b61 még lnd1aJ)alse lelietne 
ki vaaalnl a pénirt. 
KISS EMIL Bankház& 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
.-----\Al1k 11•~N.rU11.) 
I 1n "'1"•,... rétt, mert. ismt'l'Cm e.nnylra a lg~kernelr. - kllltnl u adako-
:~:';-1,:; =.":: ~=tt:,;' :,.;.o,:'c~=-;~,~:• ;:-;:; N.;,,:. :~~':g~~=n:~'!:u~~tat!:!/ó~1!::é~joa tudja, hogy ab- Maradtun::,11~1:~~ n 
1 :.. :::~~:.::i;,.:::::: 1 ·1-:.~.-'Cl.':::!--::::--~r 1 
r,rn..., of t11m1-m ... Kr n1>11"4 '"' ne meghallgat.ura taliln.ak ban az Albolabe,,lkl mocd.rlJan, 
uavalm. Éa nt!Pl i.cmlódtam. melyben 4 fetreng ét amelynek 1 Jgmerem annyira a. magyarlmaulagl',tól 6 l1megbódu\t; el- Ad• ko ró k: A llagr11r BJ\nrl,rlap el~be1f•I ba egr h~! dolür, Chu 
'binyaplézek tlat.&ld,gAt. hogy
1
loptik ée lopJ'-k mindig• tzen• Nagy Margit $1.00 Hlmlenme. Xen1 ■ tlr.J, 
MINTHA ÁLOM VOLNA egy percig aem volt kétdgem.1vedl!k rét~re grfijt!!tt pénz;t., Nagy SAndor 2.00 
agy tnnnet ma mir a btnyiuOk uemében u etmult hogy adni rogna.k II Iriaoktól 11 u6rl tételes! fel, hogy ennél u lszekeret Jóuef 2.00 
, .., !kém\ fogn ak 11,1 óhad.ban 11ny• alr.clón'1 11 a& történik. Subó F 
1918.-1919.-1!120. évek, ami.kor •a.lóban jó Tl.1'g volt • 115d6 ,iegény irta.tlan ltl&d.edck I u.t a1on.ban nincsenek ntW erenc l.OO 
n,tk t-'jJ.n. Mintha ilOlll Tolna. ngy tnnlk ma mir, hogy •olt Jd6, réuére. yorkl enr,eake&il t.olva,Jok éa Jadlóe7.ky JAnOII 1.00 
unlkor egr mulnUnak nem volt ritka a 250 doilirOe, ladolónak Tudtam, hogy nem mételrul Slokhenyl Olady:t ntrVe blltOIII· I:"1ltnM~~6:._ ~: 
ARf!ff & NAVY DEPDT 
POCAHONTAS, VA, 
!:;~~:'.Aroa, kompinla munklanak a. 90--100 dollirol k6t ;.~
1
6::,:: a0 ~:ct;~~:1•::,~:1~ =~=~~:~=::e:•=;~::~ ~= 
Hol vannak uok u ld6k, &Jllllr.or ha kezllnkbe vettük ar uJ• :~,::~~ee: _:_61!:;'e=:::i" nC: ~ 1~!/!,1~~~edf~!~~= Csemok M.Jklóa 
1 
1.00 ::;:::-::: = ::::; ~:.~:::;"m:;:.~·~~-~; :r::.r:i,:.:.·::":"~:!:,'.';1m~..:,:::-·:.·~;_ m,gya, l~~:,:;~~?.::c ·:E 
,mint a múifl-l!iYlk a mblk ellen lgért el6ny0ket, hogy munki• "elvtAraak" gyüJtéséL IJinyAual ée mis nemz:etl1égU-
1 
Petr1>11ilty Jinot 50c 
X:itinö aiaisé,ii férfi mdrá,ok, allÓrUIÜ:, sweaterek, 
uapj11 iq:ek, ma:alwruhik, takarók, cipók, .titúkik, 
n&IJ riktíra. - Ánmk mínékeltek ." !'!~ pánt tua, 
_..,t ltapjo~ Él ennek u a.kclónalr. 1llr.erét ek lr.!!rMt 18 ltét derék, lelkt1 Boro• Jósaef 60o 
Sajno1 ezek a1 ld6k három. m'e elmnltu.k. Az utolsó bi- nem akad!Jyoshatja meg a magyar lel.ny Katona. KAroly 60c 
rom é•ben - heJ ll~pan megviltolott a. heJpeL Azóta mid, ~::1 y:::~~:r~~: .. :-;;.~: 1 NAGY MARGIT éa Clyaltano Nl.bbl 60o 
nagy-on rlhid mer;aukttA.lu-1 csak 1lnyltldéa a. binyi.llr.ok élete. aem, aki Zelglor, Ill.-b61 küldte SZOBO:-ITA AM~IA :;~~!!: ~~~~t :: 
E1erklleucsd.zhusxonegy óta nincsen jó vUig a binyAk ti- ide Hlmtervlllere a levelet egyik végesték a. gyUjtést és gyüJté· Bonta J.Uklós 60o 
Jin. Akkor mepz:ünt a munka, ke-rél lett a uénrogyaszth ée bajtArsunkna.k, melyben aum- allk eredményét a. ktint.kes6 le- Rath Károly 60c 
uóta nem 
11 
Jött rendes kerélnágtaba a. b!nyalpar. Ha. egy-egy rehAnyAat te111 neki, amiért ad- vélben tudatt-'k velem: Bart.ella 1''erenc 
2
Sc 
kis ld6re meg 11 Indult a munka, de att!n mindig -.tui:a.eaett ~-a ?.~:~~é;rr!!e•~=l~~e:,: Igen tlutelt 1''1sher Ur, !,~;:!!~~::-o. 250 
ntln.a a termeléa. rlnt. ebb61 iu; akcióból 1, hirdet.e becselJ lapjuk november e.\·. R\Uon Fred !~ 
Ma mAr a lapoklJan rltlr.in talt\lunk binyt\.&zokat keretG blr- eekr_e, urak 111lvarJáre. k61Uk a. 1ejel azAmAbóJ ol-rastuk :i. Szekere, SAndor 25c 
det.éseket.. Ma ruir nem llcltA!nak a binyaÍA.reaúgok egymi1 el- pén~ (A& 6 "bAlvAnyal" ar Uj Gróf SzéchenyJ Llnlóné zelcna Józ:ser 26c 
len, hogy embereket kapjanak. Van ma. mindenütt ember Cclea ll:Jl5~ tolvajai t. 1· erre költik- gyl!rmebegélrezésl akciója Pocblk Albert 26c 
u.i.mmal Is. Ha egy elmegy, 6t Jön hel)·é.re. 1t~: 0r::z~::: ~z;~L~ze- llgyében Irt felhlvAsil , mely Edilv J ones 10c 
Ha aa ujaigot kerinkbe vesuO.k a régi binyisr.okat. kere96 gént "elvt.ára"-ra, uért ar a_lJas ~:,!:~~:t.~~Y; gy~~::I (;olytatb u li- lk oldalon.) · 
:1:~6::::~~~:.;n~n~:::;:~:::~1y::ó:~:::a~~ ir• 
=oo•b&•kl•lódo&kabin,u,olLHogy•mtOk•411""'k'd•'i~ R h, k F 1••1 ''k 
niha;1::::
1
::: ::::: :7eú~r~JÜ- Mindennap ujabb l u a e O to 
'binyú,:t,.ömegek leas.nek munlr:a.n61küllck.ké. Mindennap rosz- 1~ ' 
1
' _ .... 
uabb \eu a. belyret a bbyalparban. \fi • -
Ah•ly,,t<Jw•npulA•mbb•al<li•"'ILOl,analltét•••·i~ , T ,·1•k b, k 
!b6ltJ6.rnakabinyatparfelett, mlnt.haaoha 11eakar.nat.öbb6W- 1~ es e I a ato aütnl feleuOnkanap. ~ . 
• nak ~:1:ü::1:n;~:é;:i~::e:~~!:r:~1:e:::'~e:~:
0:1i 
J<>bbTll6got,bbyalpun..Mln<mbluO••··"'·· 1~ F'rfi k , F" t l b k r's e're 
Kétaz:cr vlrttl.k mAr lgy iprUl1 elseJét a btnyAuok. Ezerkl- ~ e a es Ja a em ere e z • 
1::~!::::::t~~~I~11:~~1.:i:~:~~~::;.~::.:r;jh:::; i Ha 0n u idén öu~d és télen jó ;_erjelenáénl ,ikut akar tlérai, Uff TálaulOD 
ra. ar uJ azcri6dések utin valamivel Jobb&n ment a munka, de az-1~ a mi ruháink ét: felöltöiakböl Az uj "KUPPENHElMER" dint neriati öltönyök és 
tin caak vllliuestünk a léieli:6lts tétlenRgbe. E felöltök elkésriltek és az Ön váluztúárikénen állnak. A le1el1órendii subú és 
Az: uj 11ert6dél nem &Ok Javulht bodlat mo1t aem. A b6.nya~ E 
tAf'BUigok pr6bilif,k majd 1edgnl a munkabéreket.. A binyhzok E le,izlésesebb dint. Sima kék 1z:inben azokaak, akik azt kednlik.. A,lq-jobb Tilusték 
nem rogjlk engedni és lgy - ma legaiibb !gy 16.tulk a helyzet - E kabátok és öltOrffökben ménékelt árért. 
•"'·:~:·::~:,::::.::,:::-:~::~ ............. '~ $40·00 tól $7~-00 · • g 
gok egyre nehezebben tudJAlr: majd eladni a 11enet, megint jön• § =- c.J=---1 
nek majd a binyaledri.aok. Épen ugy mint H 1922. ét 1928. éTI § 
aer16délek utin. A binyialOknak meg le11 ugyan paplron a E================-;;--=====-:la=~:=!~ .. megélhetéet biltolltó munkabére - de nem letz meg 1 __ - _'_;;'L:;..:;O;_."_;;FllPl==CJP=O:.:lt:.___ "G. B. BORS~O'' ftRFI ~ 1 
f/;s ez aokilg mfg sem mehet mir !gy. Nem caak azért, mert. ~ A "I. 0.'" dpllt tiúrólaf él eu.kh a "THE Ha On. nnom h eJ16re■•i •hlli..a u- ! 
• bin,tazok egyre nagyobb nyomorba )utnalr., de mert a ti.ru.5',- § DIG 8TOBK" ritdre lr.6uilnek. Caalda a l•pot klYla, ■U n,ue •er ■ O, B. BOB- i 
golfra 11 egrl'fl nehezebb terheket ró e& a m>moru illa.pot. Ok § legflnomablt b(lrb61 é1 dp4 anyagból, A leJ• SALINO 11.alapokat. •1 11.Eu-'nel •era•· § 
aem blrj!lr. ert sokilg, [~ flnoaabb •il■uUk amit "t'alab.l ll a)hlot- ~.•1•,••••0•••••••, ....... •.l 0•"••~•"•11 •"'• •••,•••"• i, 
Ma caak ugy lehetne a bo1,zelen jaTita.nl, ha tr.e-.e1.ebb azén § tanlr. - lepaebb khitelbtn - legfinomabb ,., .,~..., 
kerillneplacra.Hogynelenne-mlntPl.mo,tl1-hetvenmll- E mlnl!aégbe■ -uonban ■uan• $8 50 ~1:!:~!·,ra ... $7.00 és $8.00; 
lld tonna feleeleges erén. felbalmoava.. E1t pedig ouk akkor lehet. E „ért• kehMO irtrt · · · · · · · · · · · · • !====::= \ 
eJ6rnl, ha egy sereg rOIU éa 11:!!llléges munWa.tu bAnya végleg E 
ler.ir::lg Európa nem leu Yiairlóképea, addig Amerika lPM'--l! A mi magyar osztályunk 
ban nem \esz; tgul proeperltAI. Addig pedig nem fog kelleni E as 0a siola:álatán, és a BASEJIENT-BEN VAK, a STH AVE. 
annyi •lén, mint 11,t11enn,ll piacra. dobnak. Addig mindig t.Obb .! jobb •ldaJú'flD a bejáraL _i_l 
c.erme.lél len, mlg en._ceomó binya le nem alr véglegeM:n. 1§ eg,-1:~~lt.:,: :::'!0~~~0;; !:e:i::: 1-======-==-------=--=-= 1 
rit mer, ha ,riuqletét nilnk steni be. 
MINDEN ARUNlt EI.SORANGU MINOStGO. 
• A Ul' A R BÁNtÁSl.OEl 
THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W, VA, 
nldi,oo tart mde■lél• bat•Mal, kilyltikat, ' 
cbiuerist erindc:ö1öket, iat&eltet, i'feránbt 
és minden bá1ifel11erelési cikkeket. 
A mqy1rokat fiuelma ki110l1áli1ba■ ri-
aznitjiilr. és árai.k a lq-olaébbak.. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
m TalltinJ! ahcur Stills"l 
A p.11oll•l ..... OlaJból ••UWJAIL.apaaaa1al a 1oa• 
dud.g-gal & ~nJltl eljiri.ual, ••I aN de1tlllll te.-• 
aft:elr.et H _... ,lli!Off blrN8' l.eUJ & eUea lr.é.,eat. 
eulr. • 81" ml____.. 11t.llao1h1ta1la.n de1Ulilt Mr•ü.elr.nfl, , 
.. el}lrila'1 11ttaeU tapautal&lok, & aa tllidt alkbl)f, 
11ertnt lr. lU1S nbll16 111ln6afgll. u. I 
A MINÖSÉG A LEGFONTOSABB 
A 1tbo•1ltélr.oll. aal aaWJlk. bo(J" a 'W1llte ROM 
" HJf h• power" b JU-Orade •otor Oa.ollae leu lllladó•• 
bllúln a rfrl ét t.apautaJt 1■ olorllllk üW. .Ha On •'-
■tm 1ta11PllJa a ml gut>llalinket, nrren tl1 tartllyra ,a-
lót a le,:11:0aelebllt "Dl•Ol"Ne Ár■sl41" 
E1 telJ• Ul6t:r1Tel 11,lr, \6ktle(ffH elltr, & ltf'Hff°'' 
btfnUdt bhtolltJa b Onnek nl6baa ilvnel•"' tead • 
1112torllaJ1út. 
".\ lecJo-b lfJlrt.by llt.al'Ma •ar&JU- ,,_, ue•• 
Un va16-'IMA •Wil olff6bta." 
HI-GRAOE OIL & GAS CO. 
• A. L80AL CONCZBN" 
mir dlllnek kt·a. gy!!ngébb alapaatu tirlul,.gok. 'te amikor 1e- § KJ.OYABDlilÖNY•1 ltH :ITI ll.il'l'll = 
reg:Nt61 fognalr.1dd4ln.l, amikor mlr egyre Ulbben. leemeli: Uny- E v,;x, Dll Zll8 :Itt ~----~ ' INGYD ! 
\.elenell feladni a harcot. esrre ke"t"flllbh uffll kerni majd piacra, ; EOY8Z'KB0 ODJL.----
n1gyobb Jea1 majd a ken11let, mint ■ li:lnilat, akkor talin j6n• 1 TY.lK 6a ltll. • aJ • __ .. _ • • •..,•~--_ • . .:=._-=_.. i 
nek majd a jobb ldA. UOYil 91ft.l. ............ _,. = = r. _. ir:: 1 WJLLlill&Olf, --.:::=~ 
Addig m.lndlgcaakilmalnlr.bu jimak "1181& a jobb 111411:, •~ ~• ••--•"••••--·-----~--P•A.•--...;.;-_,,,.-;;.-;illlali.,,.!<•~----•----T•--•---------·~ 
J6~ ~ -IIUNIUINI • 
1111 aovembflr 22. 
MUNKAHIREK 
ue fo,:ed.Jon el •"n•atot. hanem llilld.-
Jüo be 110 centet fJf{J llflRT lh'edrt. nu 
,J, dollár fiO centet ILilYegérl erro a 
clnire1 
ROYAL MFG. CO. 
AZUJ. 
A. llatahua Oen-.1 Motori Corporatlon, mel1 korü.tlan mennrtségil manllaer6'.Te1 é1 
1'■a•el re.ndelk.Ol • mel111ell Wmoa ,u,rtelepe é, kltuj6dt bletktire ..-.n, errlll kil:ltia 
OaW.:,a pútJa eaell6l a caodilato, aatólat. 
Ai aatoraobll t6rténetében •~ soha aent ford■ lt eJIS n,en font.M értetlt.6s. Etr1 )lai 
c1lhuleret1 ht6 oleMbb mint a le«tllllb nq"J c71Jnderee. t760.00 P. 0. B. OY!BTELEPEN 
ts 1860.08 LOOA.NlU.N, BA!11hltfltelhre le adJ•II. Tulntae •er nt a ml ialetllelr~•k-
.... , metr a Coart Ho■,e.1al 11emben Tan. 
PAIOONS-MORRIS MOTOR COMfANY, LOGAN, W. VA. 
MAGVAII Ú.NYW0KI 
lhd: Ola ffletek naK ha 
6la ao1ai11U. ti ~ .... 
t!:._J6 • ~•• mulit ,...., 
He...,.ltewen..U"■'~ 
'9-k.-,teki,...._ 




MAGYAR BANYASZOK FIBYELMÉIE ! 
A leguebb kéu női rab.ü, tel61tőll, (ih611:, blouaok. 
Hoknfill, lWe&le:rell. női blaptrull, 11.al•pdluell, uer-
mek 6a 01ecaemő lll'.len17„ 
Hlmléaell, cslpHlr., barl.nrik, aelyem, kJ'lpOt alll6ru-
bAk, baUutok, organt111, elő111omott IIHI munkik 6li min• 
d.en mia i.ru, ami bölneknell un11s4-. 
REMEK SZŐ!l,'YEQEK. 
.Jetuannll1 El!Oun,r■ int adjaall 6a poatoUa uol. 
r'IJalllll,Mőlnll,t, 
A TUDAS HATALOM! 
BOVITSE ISIIERETEITI 
ti.9' bellill&e flffH:a liO 
darab ll~lö•bö•l'i mii.ut 1u.p. 
~•ket,no,,elllltet,tllrW.,.I• 
ml~l-■eket, ad ........... 
uekkel<8nynt, ~ ~ 
MAGY A)! mMVESHÁZ 





nll_,,)lúMll ...... 11. 
Mr.EDOAt"-CH,Ol■Slla,,.11.u. 
p,1u&&n10U. • ...,uoll ..,._ 16 ........ 
-..ftelo...,._._.,._llk.._... ....... -
At..,Ulke460,000.00, 
Tbe Mattwan National 
s„i. 
MATSWAN, W, YA. 
OAKLEY 
LOGAN ÉS WIWAMSON, W, VA. 
a "Dodge" Kárék e 
egyedárusitója fi 
LOGAN és MINGO megyékben. ! 
E 
980 dollár Loruban vau Williamsoaban. e 
Ila er, kitiiaó lioait akar, UHly a 1-,rouubb fi 
DtuH is elm,i CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. fi 
1 
- ~i'Jb-~,,r. 1 
i--------•--11,-1111-~ 
IIAOTAR BÁNYA&ZLAP ---
EGl" tv; :1t.":::;:EJ.LES. PBLIDV.lS \A "fllff JUB&A B~ilA.. Bert .. ~ ....,._i_,.°"911..._....._..., 
A Youghl~ ud Ohio •• ~::~::k)a8t;~:!~ Ha ö .. .-:.;, ~ ...... ,:;:;::::::.°:e.'::!=:::~ 
~éMOnk uél egy 1r.1c1lt ma· hatna 1tkra. De a lOhbl perve- Coal Compa.ny Mnyáif,ban bt.esl tl -- 10,000 •irli1 paplrpb•t 11111„ I6rJe iln,-t6rJi,1Mu, no a eallanll '9 •a...,.... 
guolr. U&Otl M uomoroan f.1- 1Mtel ha t.asefogna, blttOQD (füarle_rol. Pa.-ban egy #rvel e11 Ja.lt, ha:; ~ó=:el • fiók tag- 1m,11et Illat 1i,.,-el eael6U 
1110 
•• p6ffu__......)6MI Trto - ....... "..,_..., 
BANYASZ JANDS ROVATA. 
\aphhalJuk meg, hogy milyen olyan hangulatot t.udnlnak le- előtt tül ütótl ltl. lak, 11 a11a1I •l■lba lréfil h-
1161;nmllégekkel, apró-ctepr<i remtenl H onz..6gban, hogy A IIU.et nem vették azonnal lffltecembert,b lneOnuel,Jlnt.bat éneleulliU 
~~~~e~e~~~~~:t1. at>Any,u- ,:~11n~~~!::t::~lyen lrinyu ::;:~~:~~~!:~t"~ot!:~~ :_~:,.!:~t':;~:~t. ti:!~:;.., ,t,HO,ff #rt, •• pNlg • 
Ha u:6tnkünk. ut litJuk. 1 canadti.bt.n moat terjesztett annyira elharapówtt, hog:Y ml- minden tag Jegyen ut-.es meg- mirka •••Jlra frtfliWln11f 
hogy hol \tl, hol ott. Mktelen- be • munltaügyl mlnla1ter egy re •• 01Who1 fogtak roir te.m jelenni. \dtt, '°" 1 ■mttfkal tol1'rtr1 
lcednoll: n-o4bont6 t-lemelr., hol aggkori blztoalthl t.erveacteL a vlnel való elirautAI. sem a Felkfrem mlndaKOkat. alr.lk • nf•t1 airlilb61 \0116~ 
e-a a klaebh&égben maradt "ve- A tenezet Nerlnt éTI 300 dOI- be[6\delh nem bauoilt. bitnlékban nnnak, hogy hAl· kap. 'fanald«O• pf.lda ea &1'1'11 
ah" bol asa Yeaé.ra.lLl.l"llok lag:at lár jiradéknil keldődllr. a blzto- K61be11 pedig a tftl ewe ralfkalkat még e1 é-.ben be.fi•· néue, hOQan .Uktelenedlli 1 
~=:",';~,t:,:•:::::: :';!' ,;:,:;~~•,;;:.".":;;; :.:: :::=,~ ,~.~;~':',';,~~~.•::, ;:!';' :~:"::i:;:~,:;: ,.;'nlaml minll •ol• .. ~ B•• 
u apró-aePr6 Mktelenltedé&eili- den munkbnak lebetOd teulk annil -.euélyeae.bb TI>lt, mert.• életbe- [uoni,.a •• a bl1on101 aumflr 
nek az eJnyoaulún kell rordl- • bt&l08ltút- A bl11t.oelWI jin· klbinyi11ott plé1ekrlll b6nn Ason tagtAraalr.. k ik a decem- 1ö naelr. erJ palac:lr. Trlaer Ieff'o 
ta.ol driga íaeJOkeL it1ékot 60 het korban keadlk rl- iramlott• le"JegO h illandóu ber 1?-lkl gy(llMeD nem jelen· ri Bort klllteae, 0. u\ '°'ta 
UIQ' 1'tom u a legnagyobb ietnl, de termhaote.en. ha n- éleelte,t.te a tOtet. nek meg, l doJIArra leaaoek U.tnl, bor, ana.ü. qyanannyl 
hrb&. hogy kevéÍa -.eakl illú. 1akl előbb munkaképtelenné A bloyatemgyeJ3tég M • tir- bftntetn. .., értéke, •I•\ a•I t111el6U ut 
de nagyon gokan akarnak veaé- id.lna, akkor el őbb. BUig mérn6kelbtll 6.116 blzott.- / Pu1Uka .H■ot, linel -.olt. 'eauúlJ•• ~61e"' 
ret lenni. 1 ltl 11 kellene valamilyen ter- ug ekkor mlr litta, hogy • tn- a %48-111: fiók tlt.U.ra. iU\ fOl'J• 11.tal, IIIOl'f u a lepa• 
Él ennek 
61 
ild..U..n f.llar,ot• vez~t kld:l~nl, gf~~a:•~n 1et eloltani nem lt-bet. csali:• Mona-.~:.:. VL 110" •e«el'rMWNI lor ••· 
::: :;': ;:'.' ::;:;.:: ;~~ :,:::i:i;un~~1:,:, :u:: ~.',:;',~\.:,::'; ":,:,.':,,"f •:. -<>- _ !!"~t, ~..:•.:.:::::. ;;;: 
rei nem lennének \r.éuyttlenek mii.n dolgOIÓ munlr.úok r6- megalr.adi.lyor.ú.11:. Etbat.iro1- XtRt: l;E:!l( é'f 6ta • legJollll IJÓJJ„er 
tdej(lk egyr~t Ilyen (lgyekkel saére. Nagy ildb lenne• mun- l till: tebit, -llogy az égő adnte- • könyűr'illelee , .. ~Jlr rael71te11 &aha ■e• caahWott, ~ 
~ltenl. ezalatt a1 !dO alatt &ak- kbembereltre. Meooyl-.el köny rületel. 'k6rillirkoljik. éa olyan Mnr,uokho1, kinek r1>11n étriua, d-.p1i1a. 
01 h.1.11n011abb rounlr.it tudni- oyebben bordanink u élet ke-. uyaggal Ulltlk meg•• árlr.ot, • -- leJfij.úa '1a •i.l ll.Uoa16 r,o-
nak klleJu:ml é:rddtOkben lreut.Jét. ha tudniok, bogyöreg• ' mely nem tel1 gyulékony, hogy Egy uomoru &arau magyar morb•Jf.ól 11.trmu6 bele«~" 
Mert hlllz.ett u e,,.~nk ,&ég(lnkre nem kerO.lllnk • tem· lgy aztJ.n ha az á.roklg elér a binyiH saól honltok test-.6- TOil. ,bok, aklk ut Cl.ü. •ott 
uél tor'• nqyon &ak mindent plom •Jtóba. mert Tan ert bli• tna ott önmagMól ldaludjon. rek. 1914. jullui 7-én rim e.tett b.a1nilJik épen olyu lnlote 
.Jehet merafr,sltanl ja't'Unk- 1:!~~~\{•m~:!:e mu:,!~! M 6g6 aiéuterlllet halArit a kO a b6.nyibao és a.ióta mind- lereletet kil•eaek, mini. uoli a 
n t6rrény'hozial uton Sok-llOk fogyt.il jir&dék k 1r.. mesne.> már ttbben léTO teril-. 'k>6t libam béna. Aaóla én '1a nr6k, akik • klle■eTe■ff 4inli• 
v6.ltQZtatn! való lenn~, amlneltl A a~e"e1ett ot.mu:~knak lett6lvootJ.\r.meganny1ra,hogy 1c,galá.dom a legnagyobb oyomo- ben dúrG1tilt ut. Kr. Oeo• 
~ •;,~,~::::'.""' utJl.o ki '"'°' k-;:m ln~;• b~ ~:::;~1~:::i~:• ~,:,:•~~;;: ::::::it:;:~:-t=orubb hely• ~:.::.· ;::~::::."'~.::: 
Egy Igen fontol kérd& len• ::n:..enn':. ~
16





:; ~::t~,1;:n ~o~fa:~ot~~~: ~~~o!~~:::~:h::; = MAGYAR BANYASZOK 
FIRST NATIDNAL BANK 
LOGAN. WEST VlllGINIA 
"'. Laa•" vllayl mMunh , ... 11 6la blul-al tllo!tel Ili 
......... ut, ..... )'fftlaal_ .............. ,IQ'~ 
PblZlOLDES AZ C)IIAZABA 
Betít<ket leliandú né1n1 luetitJl< li 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W, VA. 
Rakwo• tartu1< .....i„m, 
VAS, OVEG ts PORCEIJ.AN 
•.• EDtNYT. . .• 
E1úz laká1btrendezúét btsznesheti aálam 
a le1iwtí.nJoaabb áron. l)reg,ialk, uiunkaképtelen len, épen ugy, mint most a baleset uélesaége felul sztnt:én 66 lib rlnL Minden adow,nyt hi\Já.s OTTHONA 
::n~~ :d:;J e~'::: s::~ ell::~~:::~:t~ Ilyen hasa- vo~~lntbogy a régi a~nterület, ~;;e!!°~~:k~ 4is elOre 111 na- H~o~: ... ~:•~ !r~!i~" 
tudnak - mehet alr.6.r koldulni. 
001 
t!irvények klharcoliú.ra a hol a uén ki "folt bánybzva, Cimem: Steve MéBJ.árOII, Bo~ kfull,tt J6 magyar Halakat •k•r l\ ~====:=============~ 
JA:. ~:.-;~.~·:. -::.::::::~ ::.~:. um~:i•:::. '·::!:~ ;;:-.:~::.~~:t::~ '!;.;::': "· Bo,ryb~~L :;:~ ::~;;;~~::::· .•• 
minden munltisnak meg n.o a emberek aknamunlr;i\julr.al, akik betett ll gépeket hasanilnl éa MULATSÁGOK A MAGYAR kf~ magyar .,.,.1iuok p,ltlfogldt 
~:h::,~~tar:~:~:~~ :ie~'.~~~:i~c:i!:!.é~l:;; ::!~tk~:iu:!::~~;:::::~b ré BANYAPWEKEN. Dot~~ond 
do magunll:on tapasritalhatjuk. aztán a ,:avaroeban halúzha..-1 A munka mérete\r(il fogai- (Ml„doan •tYld-;;;;;-hlNleUot '"'""" 
hogy e1 nem !elei meg a -.al6- unak. t?ek óta folyik eJI a Ji· muok lehet, ba szimltAaba ve1z ~e111JOk • ro~atbon. moly u~l•I a 
:!:11~~;,~:b~ ~::~!\!~~ :;l:g~~=un!~!:0~6! ~-:~:•~~=:~~~;t!,~o~~~::: M:~1~:u•:;:~~!,~~:::.,;~t:;.!~ HILL PIANO CO•. 
tAsira, mert nagyon ke•éa vld6- kik nem 16.tiik', hogy Ok csak ban hitnl.ltatta a mullkit u 11, 
'ken -.oltak olyan Tlszonyoll, saJá.t elOny(lk érdekében lagat· hogy a lilz a munka alatt 11 NOVEMBER 29-ll:N a Grant-
bogy • binyh&oll: meg 11 tudtak oak, lizltanak k6atOnk • ml folyton terjedt él a mélyaégbtll townl, W. Va. Munlr.'6 Detepe-
C. V. MILLER, tulajdnnn, 
947 FOURTH AVE. 
valamlt takarlta.nl. Mt. ha volt javunk.nak cégére alatt. kliramló forróság a legnagyobb ~élyzt'S Szövebéi;:: 79-lk oszt6.-
ozt élték fel. JlOSZEZER TQl'íNA sdN Egy évi er<ifeazltéa utJ.n el- OOT rendez. KeJdete délut4n 2 
egy kla megtakarltotl péo1uk. l -<>- lterbel róta a munUsokra. lya NAGY TÁNCMULATSÁ- HU!ITINGTON, W. V A. 
Arra kellene hat gondolni, EL't.OE'l"I', került az ég6 hat akeroyl terO- órakor, vége 12 órakor. Belépti 
hogy valamlképeo vlltozta&- _ !etet tel}eaen kOrülirlr.olnl 6a jegy férfiaknak $1.00, n61r. nem 
sunk eaen a1 illapoton., Hogy A1 Eut Rl-.er Oaa eo., Loog euel megmentették a bAnyit, rtletoek. 
ha e16reguünk, ne kerüljünk ki 111\and City-i raktinl.ban 20,000 mely különben as id5vel telje- · 
11irmn,1n "'"""'"...., ,.....,",.,.. 
11mur1, aon11oral1mu„ van ull•· 
t111e.ford11IJ<>n 110:ulnk.- Ha,.,. 
11111kvh.l„IMk'6„irttahrllmat 
Ui:;:.:: ••11111 .ln.,kal larl11„k nk• 
•z utcára, hanem gondoakodva tonna 11én volt felbalmosva fel aen elpuar.tult 'tolna. azOLETb NAPI MULATIAG. 
le,:yeo i. k16regedett munllr:iaok- dolgod.l végetL I Az elk!llönltett terü.let, még 
ró~dom, hogy a bioyúaur-
1 
rlt!t;8!~~~:!!!t1; d: =~~'!it!z:~~Tó:°:'::, 
8
m~~ :~~l=u=i!E ~ 
vezet egyedül eiért nem ~d.~611 116nkée1let e161ett. , tovtbb nem t.erJedhet. !!:=ii~•1:._11-11, uCILetNllap,Jil.t 11n· 
ll6t 61"Uor eate lleaM,161.t m11 a 
tmicff 11•n6ra reiPIII ter\Olt, 1161-
161 11n„ JArt u o,,,,.pe1t, uit-,. llbo 
s61LM1 fudll flnetme mellell " nln 
p,adoa mntettu ba, ahol ep 11&11 
MAN, 
LOGAN, 
WEST WERGINIA it kömyékéo lakó mar,ar bányá-
nok 1zives tadomúín adjak, hou ujonnao be-
readezett üdetiaket rövidewa mepyitjak. 
TETOTOL-T ALPIG RUIIAZZUK 
.:. AZEG!SZCSALÁDOT . • :. 
WEST VIRGINIA. A rireshu J..,ő rési iidetb<D 
ánnktánulkat kibóntdliik it miadu tekiatetbo• 
ki tudjak elé,iteni 1rilué1leteit. 
OSZI ts ttLl ALSO !S FWO RIIHAK, 
FtllFI, NO! ts GYERMEK OPO!t 
MAGYAR VEVóKOZőNSlGONK MEG VAN GYOZODVE 
fWlLT IJIYOS ÁRAINKBÓL 
„111116'napl tortaffll Uze11hat tc6 
IJ'lrlJ'il.HL 
A 11.aff 116aud.Hltaoiplk Onud6 
Vll.6s H1lk 6d" urJ• blla11IMQ6„ 
dllk. Öo. Vltá Qyll]i116 a 116111ed• 
-.111mas,ar....U• ... -•1oeut,.aa 
tell'ffflUCill119,0l!.Det. 
A jel1111HO __,, ...... 116d~J' .. 61 
klllem-11 eltoltOtt 6111AU alill 
111e,elQetlelte,1pl.oulott1Ht.. 
Jllea Yoltt.ll:: Vita Hll ... DoU no-
.... vu• 1t.n.11U. Tanai! Lidl&. 11qo 
llertL Se111perpr Jil.lloa. Vlt„ O:,ol.a. l 
S.mpeqar Alllt"8. Aaeoltt Daa6. 
Jl'ellete Albert, toYAbbi Oeorae Dem„ 
lff, llr . .. Xn. Ta,..JL Mr . .. Mn. ,.. 
Be111perpr, Mr, .. )ln.. BleallOYlee. 
Mr ... Mn..Z1l1111ond Dlill.Vaml" 
'111"'- Tapacd " Dell, Sod♦ Jlllll,b, 
!Tt.raol71Zanuika.DodóJiDoa,C,..rt 
~t~;;.::;:.r~~ca e::1!:J:: 
Onrk:f eul'4 " oeor1e Po,orr. -TÁ.BSASVACSORA. 
S1épen alllr:eriUt tirus-.acao-
r4t render.ett a Wllkea Barrel I. 
Magyar Koeeutb Lajos Beteg;-
segélytO Egylet október 29-tn 
a rer. tfJIDplom alatti l!lliola te--
remben. 
1,,. egM1 llr:6rnJ6k magya"6.-
ga rMzt vett a waunc.orin, 
a hol Pntar Mlk16a ref. lelUu 
veaet&éYel u lalr.ola nönnd6-
llr:el b..,.flu ver1eket szavaltak 
& uebb.nél-uebb énellelr.et ad-
tak elő, 
A tluta h.1.11on me1b•ladja a 
100 dollirt. M egylet lr.i:1116ne-
tét fejed ki mJnduolmak, akik 
megjelentelr. fii akik hoaz4Ji,-
1tak 6a aegttffg(lnkre -.oltalr. 
KlklOnjuk Kublir lmróénell: 
:.:a~:u~=é~ firado-
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-• -'e'JJllk kL 
&aTa 1 OIIAIO 
NYITVA TAIITUMK. 
l Tüzbiztositás 
A1 emberek i llaUNa ata 
RaftJ ligyelmetlordllan•k a lll1-
bllto1ltian. 
Mit felelne Oa a köntkezö kérdésdue? 
1) Elig gondot fordlt-e On a tli1bl1t01ltiua h nJJo• 
keJIGen l,ldosJtra n11•e a liaa. hi1t.arti1I t.tr-
rr•k, meUaft,llJetek, garqe, Hlo••blle, konl-
11ln,1tb.f 
t) retemelte-e • ~l1to1lt.bl 6111C11et u tremell:etM 
ari111iMa, 1tor1 ol7H 6111ept 1r.a,Jga, •e.ly ele-
gead6 u •JIMill beuenbre, )la Htali■ a tb el-
p•nUta•• nlaaltt 
1) VaJ)Oll a blal04'1ti1\ ecJ' tal)eN• •fllbl1Ut6. -~ 
U,,._ ffSI 1r.lpr-6WIU aae.rlkaJ lal&eltal kllltt„at 
Ha 0. ,aléliu kt•ly coadoll,odúoJ it ,Jire-, 
láti ....,.,., 1111' 0. aakis a .ilác kp,,cbisliatóhb 
hilto,itúi inténténél köti et1 biito1iwát, 
Ktl'VISELI E VIDtl.EN : 
TUS RIYER INSURANCE AGENCY 
PA TTEISON BI.DG. 
WILLIAMSON, W, YA, 
Óhazai mesék .... 
' (F'oltt&t.ia,) egéllségee gyenneUI uj 6.Jeler6t llnt.senek z&tlltt arcuknn még a gondolatra 11, hogy 
_ ön derik ember Mr. Keeeril. S ha még bele. :~t.~::; ::~!r!~t'.:~~e!.• ~:1-:i: 
la 't'&laml okból '1.8a&akl•iD'lloma A.mer!Jtj- m!i';:: vl)::t .. :=k, :~l:11::~f:~1:1; 1am, 1ubadaág ls több T&U f6ldJ6n, mint 
i., hM Jl!Jjön basa.•• hosú.m. Ugy tekln„ mindkét Ml csalódni rog? múntt b6.rbol, !'le Békés, Caongl'id, ~•-
tim, mint.ha ceak uabadaigra t.bosn.a. 1~ Andrú ugy érezte, hogy 6 maga r8f;811 bolca és mú vd.rmegyék 111Höttel m6gia 
1u,t Tisau. : .. ..Unnlkpr. vérte,rni minden csalódl.a ellen. Hluen nem CN.k u016hely0k akAcos temet61ben vf.gy• 
A IJ'itoa megrid.a Andrú kedt. 6a And- 1 klvAnt egyebet, minthogy kedveseit vt,1:ont- tak kipihenni a földi létet, mely, mint a 
tú ell:Ga1ön•e' U:Unduokt.61, aklkhe1 hln.- 1'th.a11SL Ha é1nek mind.,. ha ujra. dolgo~ XQ-dlk uoltair mondja: "lf:a ha kedves volt 
tú& tozte, tivosott a gyirb6I. Nébiny lé-, hat éreltiik, bilit ad teremt6Jének! 11 valamennyire, - De többnyire volt mUD-
pW. ment e uut!n Ylauanbett. De a többiek be!1%Méb61 azt vette ki, hogy kaK~ t~~::
1
~:~, azt a t4jdalmu örömet, 
~fif ::::·::::::,; g~jf~:f =~~~~fft;i~;: ~~?:}fgg;if;:€!~:jfffü~ 
~ as ut&da Jáu M dalolni, kac&gnl, - A föld! Egy darab föld uúl6faJuja ba- Hir aaJnilkona váltak meg egymútól: az 
tfn:11 BUretettTolna, mld6n elmoaódtakue- 1 Urában ... blu ez volt minden vlnu.rin- Ilyen bozszu uton, mikor oly&n nagy a ri.-
mel el61 Amerika partjat dorló ilm.&, aki egykor, mint mb földjét éréa, Igen iSnzebarátkoznak az egymbboz 
- Rasa ... hua! Iatenem, légy áldott, turó napad.m01t, nincstelen földönfutó, ha- ma Andris TiSrilk X.Olt!n tlftte.Ieteandt 
it«.,- meg engedted 6rnem ezt a pllluatot. j~ra id.Jlt_ volt Jó beszélget6tiru. 
A Mauretinltn, a YIUg bJ.rom Jeggyor- Olvast!k a lapoktlu, hogy a haza nagy - Sreretnék ott lenni, - mondta neki 
•bb órl!a-hajólnak egyikén utuott. Amint 111eretette! vl.rje. Ylsuatér6 amerikai gyer- féltréfúan, - mikor a Uarteletea ur betop-
lf. meghatottúgtól elWyoloeodott 111emelvel me'keit 8 némelyikük talán azt képzelte, pan a m!tkájihoz. Milyen nagyot alkótl 
0a litott, 681revette. hogy ez:imos magyar hogy t&lin dlkclókkal logadjik l!ket Is a - Én Is ueretném 1'tnl, mikor maga 
--.tanavindorló van khille a. hajón. Innen fel)obog6zott pályaudvaron. mint as oroei toppan e1':be annak a kl1 ltnynak, aki mtr 
i., OUI1.an 11 CMtndlllt relé a magyar 09. Hát fopigból vlauatér6ket. Art pedig egéar biz neheren virJa. 
,en:ce. boa öYsebarátkoatak bamarou.n toar& vette niln.denlk, hogy amilyen meg- - Nekem nincs olyan. 
::.n:!;."'l;~! ;~:::~/~-=~ ::!~:~:':n;~! ~=~a;:~~~n._:_ o~: Io;;.:a~ 11e baj ... legalibb nbell!dhet, Ti-
tlUtunkl" csak a dollárok mt.att LII. Remény éltette a - Ar tm, cu.khogy siheder koromban Is 
Tinalgbra blSaégea anyaguk Tolt, min- legtörtebbeket Is, önérzet dagustott.a keb- aa volt az én hibám, hogy: "Néalek, néalek. 
&1-.lrlnek Jól eaett elbesrélnle, mint hányta lüket 8 6dl!I virakolAs ~Imai uelldltették de hltba néilek" .. 
~ a aol'!I az Idegen Yllágrisiben, még meg vonásal.ka.t, melyekbe as évek, nehéi - Ne féljen semmit, moet nem fog hliba 
butérésre gondolhatott. MlndegylkOk élet- munka éa sulyoe gondok beleri.jtik karm&i-\. nésnl, soha se voltak olyan kapósak a vala-
Uht6nete egy➔gy- kalandoe regény, Itt-ott kat 8 maroon.Avé. tormé.lt.ik. mire való legények, mint a hé.boru óta. 
aul&ld.goe, de többnyire 11lvetfacaaróan Egysier uóba kerOlt, hogy u amerikai - Én rajtam u ae seglt. Mert, akit én ak-
aomoru, valamennyi tanuld.go& Péna, utlevelek hat hónapra v&nnak kl.állltva. kor hlé.ba nei:tem. aklt ar eazemb61 klvet-
t&bb, kevesebb, mindegyiknél Tolt. B most Hogy mire jó a, mikor a Mauretanla nyolc ni eoha ee tudtam, aki miatt vllággi men-
a let.lport hazán klri.nt aegltenl mindenik. nap alatt megteul utjé.t egyik vl!Agréubl!l tem. as mád. Asszony. 
~::ro;1Ók !:~kéa:r::\!~ : a ~:l~~!,sr Uszteletee Is volt a hll.Jón. a go-;-t~!!0: ::~:P~e;r:~~;:: =~; 
tlllet az évek hO&l!IU 110rán it folytalott er6s ki menyasazony!ért ment hua Bihar De- minél elc5bb vonralma tárgyát, akinek lehet, 
muaka tc5nkretetL,HeJ ... nem &djlk Ame- recekére, az megma.gyarizt.a. hogyroé.r három apróság Is fogódi:lk a 110k 
rU:iban. Ingyen a dollirt, nagy Ara nn .n- - A hat hónapra 11:lillltott uUeTél alap- nyijába. Vagy egy uopUr, kettc5 meg bl:lm-
n&Ji:: ._ He"eiet élet.ereje. Ezek. akik mir jin akadálytalanul TI1uatérhetOnk Amerl• bffl. Meglltja, hogy aletTe tivoilk mellc5le. 
nem eok euténdc5re 1sám.lthatnak. bir en- kába, még as u !dl! le nem telik. Mert az Ilyen 16.tvány szép és uent lehet az 
tek nincsenek tudatiban. hua-~yink ölén - Mink'!' ... Soha! urinak, de maga nem fogja benne t6bbé 
mú cu.k _pihenni Het"et.n6:nek. A1 6sei:&- Mintha öaaub1111:éltek volna., !gy ldáltot- megtalálni azt a kl1I csitrit, a.kit hliba né-
roek&dt beteg hua pedig ura 11d.mlt, hogy tak fel a Ylauari.ndorlók a rémmet tflkrrt- ietL Meggyógyul 
- Lehet. Majd ugy cseleknek, ahogy tlH 
teletea ur mondja. 
- Blstoaa.n kigyógyul régi uere1méb6I 1 
ak1r:or elTeaal u ela6, utjiba akadó tata~ 
klsleinyL 
- Adná ar Iaten .. magam la ugy klván-
olm. 
A MauretanlO: pontosa.n. betutott nyolc 
nap elteltével a klkö«Jbe. Február vége Tolt, 
Fiumében mir taTU1. Napsug:6.r paaarolta 
aranyát mindenütt, a partr&Wlióknak vl-
:::::~. ki:~: :is~=:~,:i~~=1:!: 
hogy Ismét sr.6.rarfc51dre léptek. még nem 
jutott esdkbe. hogy Fiume Saent-Jatrin 
koroná.jának kihullott gyöngye. 
Esl(lkbe se Jutott most a pol!Uka, .tettek, 
nevetgélve, lihegve a pályaudn.n,1.. 
- OU.k u Istenért, ... ele(I Tonattal ln-
dulhuaunk! 
Elérték. Felazálltak rei. Mo■t mAr nem 
voltak beuélgeUI kedvükben a Ylauarin-
dorlók. Aur hogy gondolatban 1genl• na-
gyon be&d.lgettek, de mir uem egymiual, 
hanem kedveselkkel. 
Andris 11 csak anyJiS.ra. testvéreire gon-
dolt. Mennyire megöregedhetett as öröka. 
gondokban éli! a111ony.. . felcseperedett 
testTérelt meg ae 'fogja lsmeml s uok 
ae M. Klá.rl már eladó,. btenem ta-
lé.n egy repdes rubioekája slnca. No ... k.1-
ruhá.u.a, 6t la ... a többit la • . . az 1111 u 
elsc5 Hál Istennek hoi pénrt! 
És 11c5tte te"elt, hogy a mint fogJa caa-
Jé.djit a nyomorusé.gból kiemelni. 
VaJJon mlnc5 állapotban találta levele 
anyját! Él-e azegény a rettenUI aok megpró-
báltat.is után! Hiszen aat sem tudta! Nem 
tudott' ml.r addig várakozni, mlg levelére 
Tálaar érkulll:, lgy teljes blronytalanllig-
ban volt még. Ha anyja már nem él, aoha se 
tudni magi.nak, megbocdtanl, hogy magá-
ra bagyta c5t ... b(lnbtnatb&n telik el egén 
toribbt élete. 
A tl!viroa kOielében ar illomúolron nem 
lyét, kiflit árultak. A vi.azavándorlók kiSztll 
egyik-másik ri.Qiesett a honi s!lteményre. 
- Adjon csak lelkem egy uemlyét meg 
egy kiflit! 
1 tllllllllllll "I 1 1111111111111111111111111111111111111111111II 11 1 
SZEIIVEDts!X llT JA. 
lrt11.: S&Hlhnrel 1UrtU. 
-Tessék! Tizenhat korod.t kapok. 
- Nem akarom én aa egfiaK IIOMrit meg-
venni .. 
- Nem 11 vehetné meg annylfft! A 1&1~ 
mény darabonldnt nyolc korona. 
KU!iették az uasc::tnyL V:utogatltk ec,--
mienak a pa.rtnyl uemlyét, lippadt, c.&-
nevéH klnJL 
- Még olyat! A kétkra.)eil'OI uemlye 
nyóc korona! 
- Min c:t1ud.álko1nat - ltérdeate AndrU. 
Hát oln.atuk Amerikában, hogy Itthon mi-
lyen uiSrnyn drtgadg Tan. 
• - Bró alnca rulla ... olvastuk mlltdany-
nylan. De aaé,r mégt1: egy uemlye nyóc 
korona ... eat még 1e blttilk 't'ónal 
A vonatnak a keleti ptlyaudnron ).tllett 
befutnia I a vlssudndorlók arra u.tmltot-
tak, hogy ott 111 c:tl&lt a legköaelebbl vonat 
lndulhilg maradnak. Bluen jó Yóna meg-
Désnl, 11ép..e még Budape1t? De m4g Jobb 
minél hamarabb otthon lenni. Telit Buda-
pe:aten még egy(ltt uá.lluall: fel, egy(ltt utas-
nak BmJollg, ahol eligunak a V'Onatok. 
Onnan utin a bü:éalH mennek B6k&-
Cu.bbak:, a uabolcslak Debrecennek, -
Budapest ell!tt JóTtl.l mir saedel6sk6dtek 
tllre1metlen Tlss:r.avándorlók". 
- No utin csak huuik ki maguk.at u 
llnnepél.yea fOIJl'dtalienál! - trffilt Török 
tllllleletee. 
- Nem tugygya aenkl. hogy gyllvilnk, hit 
hogy togadbat.ninat? - felelte valaki. 
Nemvoltlpra.. 
Amint utua.lnk leed.llta.k egyenruhM 
ca&Pfll közeledett feléJCik: a budapesU il-
lamrendl!rdg tlrendelllEge, mely lgenla 
tudja a1t, ~ amerikai Tl111avtndorlók ér-
keznek II fogadja 6ket. El llöteleaége, mert 
hlsaen engedélye nélk(lJ nem la utaabatnrü: 
lovibb. No ... kellemetlen érséaek ... meg-
döbbenés, m6ltatl&r:ikodia! Habir btuen a 
kirendeli.ég nietc5Je Igen udvarlu Tott. 
- Kérem, legyenek nyugodtak, ea Cl!8k 
egy kii torm&lltb, ul-relkedjenek kiSfttnl, 
még k:lállltom a tovább-utad.a! engedélye-
ket • egy kla utba.l.gultiual HOlgálok. 
(Folytatása követkeslk.) 
1 111111 IIIIU 
.l SZLOVENSZKÓI BAXONY. már régól& 'betyárok garé.zdál- Bartha Józaef volt kondé.s, aki- ben. Nemrégiben e betyirban-lJancaár efölött annyira elkese-
-- · kodnak, akik Sboly kiSuéglg nek késrekerltéBe lrtnt a caend da s:r.étO!lzlott. de Gil, a rabló- redet.t, hogy kétségbeesésében 
A Losonc közalében Jevc5 Oa- rettegésben tartják a vidéket. c5rség intézkedett. ikapltAny most egyedi!! folytat- kamri.ja -faliS.n fölakasztotta 
g,in melletti Bucsonyerdl!ben Mint kiderült, a banda feje Klsa (Magyar Hlrlap K'&88&. ) Ja a régi s Javithatatlan ter- magé.L Ebben a. percben érke-
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA 
MAGYAR IF JU ! 
MAGYAR Nő! 
MAGYAR FÉRFI ! 
Te., aki t!Yol uill!földedt4I ne_bh nreJté.klrel li:&-
rel8d a mlndenaapl kenyeret, irondOIH-fl arra, hoir1 IU. 
kinn a dolUrért lelyó kh4elem, a pihenés nélkiill 
lol1tono1 1nanb ú ,:on4 irYonabban me1t6röL Qon• 
4.olu-e arra, lloiry a bete«Hllf é1 haiti li:tiPnyebben hoa-
úd lú, ha teiited-lelked el na e1l1túva. KI lesi ak• 
kor, ha a bei.f«Hlf ,...,, éppen a halál cllakuiryan utolér 
éa ue11 ,;oadoakfflil ma,radril 61 eulidodrólt A ml« 
blrod a m■nkit él van llllffeted. van baritod 1._ ». 
ha bajba Jatu., hliba vbu ae,;lta&ret miloktéL )[a. 
.-.doak kell irondo1kodnod ma«adnlt 
A. m64 me«nn ri. Dlato■ltad IHfl'ad.t llfnél l:o-
ribban meirteued, ■Hit keYM(lbbe keril, de m6K' t6-
sl!n JaJobb.mlntaobal 
RldOlltllatod mairad blato1ll6 1-'rusiiroknil, van 
i 
elf)'letekn6I. A blatodtó linallQ'ok 011tal6kot ri.etnek 
• n1111vén,etellnek, a lir, több füet!é,re, li:lvin• 
llÜJ meir &1ti• nem érted Jól a 07elyUket ■e,• ha ba-
~ :::,~a:~ :!-~!~ an:0::!~!~11~:o'!: :ae!~ ~?o':,~.1~°:!;, ~:fi'~ 
E ue. Vaa ol1a■• amel1ik.nek iO, Jt>O, iOO 5000 sat 
~
I !0,000 ta«Ja 11 HD, 1Urc:uk u j.lJamok, ki'sebb é; na-
R"Jobbak, J)élüul 8aerbla va1e7 •• E1t1eslllt ÁJlawok. 
A.a aaatán a Te do(Kod, ho,ry mel7fkben blaol mefd 
1 Jobb:a~erheY&J ~ély E1t1letr:iek !!,OOO tal!"Ja vau, 1 
l 
• Je,rna,ryobb ma,:7ar e,r7leL 
Ha többet akaru tildnl róla, kérdead m9- a.Urme-
lyD. laireL VlltJ torialJ kll■ rellenlil a kö■pootbOI 
VERHOVAY SEGÉLY ECrLET 
HAZLETON, PA. 
IU&IWJNUIIWJIIIUIIIIIIIIIIIIUJIIIIJII 
-o--- velL Személyesen követett el iett hasa Jaucaár tlzenkétévea 
IL\BLÓX OYUJTOOATNA.K ezlmla.lnn rablA.st és két gyii- Józsi nevű rlacskli.Ja, aki figyel• 
OÖIIÖR~EN". kossigoL Gll ai lgai:olvinyok me11 lett a kamrlból klballat• 
és pecsétek minden fajával azó hörgéseki-e. A fiatal gyerek 
Rablóbandák Járják végig a rendelkezett, ugy hogy mindig a kamrtba sietett és :r.sebkésé-
gömörl falvakat s gyujtogati- a rendc5nség szeme e!Mt szökött ,·el átvágta édesatyja nyakAn 
sukkal ravart keltve rabolják ki meg. Tetteit mindig álrubLl.ban !évi! kötelet. majd a ,iomszé-
a kiSiségek módosabb gudált. hajtotta végre. KülönÖl!en a pa- dok seglt.ség6vel earmélet.re té-
Gyan.us körülmények kiSiött plrubá\ 111:erette basmA.Jnl. rltette atyját. 
égett le t.elJeaen Juh!sz Jósset Azonban b06uu bilnkrónlkáját (Prágai Magyar UJ&ág.) 
laponya-puaital gazda&iga, a egy véletlen perc megállltotta. -o---
ben.ne lévc5 gudag felnereléa~ Ugyanis a Brassó felé haladó ELf:OETT GYERMEK. 
se! és AllaWlomi.nnyal. A ri.- a~kely körvaauton felismerték 
követkei:6 nap éjféltájt Zslp köt az utasok Gll Domonkost s a Bin Ferenc kecaedkfafaludl 
Bég 11,iénbkertfe gyulladt ki és vonaton utaró Groea Jé.u.oe galdtlkodó éti felesége a mei<in 
~lm<g a kOuég lokól u ,o11A>,wlcsendc5r6rmeater minden ellen- dolgorotL A csalé.d magával vlt-
volla.k elfoglalva, a csupán gyer kezés nélkül let:artóitatta a krt- te a meitsre két hónapoe l!.tárla 
mekek és öregek tltal l!nött r6aött rablógyllkoeL Er611, fede- nevil leé.nykájé.t I egy 1:z:éna-
hi:r.akban hirtelen nyolc rabló riettel éa bilincsekbe ve"e ad- boglya tövében lefektette. A 
jelent meg, kik foeatogatnl éa' tik át Gált a bn.ssól üg)'éuség• boglyától nem · me!ldre t6.zet 
rabolni keidtek. Néhány férfi & nek. rakott ar unony, 'hogy annál a 
csend6r üldözni keidte a rabló- (Keleti Ujsé.g, Kolorsrir.) d6lebédet elkéailtse. Hirtelen 
kat, akik (l)dl!ic5ikre eortüiet ad .......-o-- torgóné.l támadt, ami ég6 per-
tak le. Á rablók vlinavonulás- TIZENilTtVES FIU, JCINT nyét sodort a boglyiba. amltc51 
kor ai utjukba esett Farku iLETIIENTO. es meggyulladt s mlell!tt énre-
Géza puaatabodollól gaad~i- -- vették és klolthattik volna a 
nak sdrllskertiét Js felgyujtot- Jancsé.r JAnos Most Zólyom ttl.r:et, a tövében plben6 gy1mne 
lák, mely utAn teljesen nyomuk m.. községbeli <btnyamunluis ket halálra égette. A gondatlan 
veszett. öuzeve1zett a feleaégéul, ml- c.aaltd ellen megindult u. eljé.-




rémmet ad.llotta meg. Rabl6-
gyllkoe betyárbanda kör.ségrc51-
kl!EHgre j6.rt a mindenütt kör-
mtlntont, bandltavlrtusaal vitte 
véghei: gyUkoa rablbalt. A 
csendiSrség tehetetlen volt e 
n.agyréazt a hiboruból rekr111A-
lódott katonabetyiro.klr.al uem-
ben. A rablóvesér, a tllbbsdlr 
elltélt • udndlg elmeneklllt 0,1 
monko, neve rettegett ud 
volt a:r. egán Udvarhely megyé-1 
Vásároljon ott, ahol anyanyel'f'én beszélhet 1 
FtRFI, NOI ts GYERIIWUJH.U, AIJORUHÁlt, 
ROFOSARUI:, CIPOI'. NAGY ARUIIAZA. 
llilldii a ............. .úárolliaL 
THE HUB, LOGAN, W, VA, 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle leglútünóbb .r.on,orák, p-ammolonok, 
lemezek és mái miaden &an,,zerek u.,y raktín. 
Ha valami ban,szert akar riú.rolni, okvetJen nézze 
mer iidttiinkel Nálunk mindenböl • le,-jobbat luipjL 
•..-it.u.. ..... 11.J•- MUS..W.-A-~111. 
~ ... -.:...~-.......... .-.""'-"'--- ····•·.• 
11,_f,o-.-aaL,.D ...•••.. ..•.••• , ......... .. . ... . ... . ,. ••• , •• ., •• • . 
r-•····•·• ··•···•·•····•······••••·~- .......................... , ... , 
Ml U.ISAG IUIILEIIVUJ.ENl 
As elmult Ulen 4 napot dol-
goltak a Ulmler toal Co. b6a:,.l· 
Jlban. 
December 2-ln nlntel(l11tlb· 
A1 egybl'kötlilt tbcmutatdgol 
rendel • Mükedvel(I Eg)'O!ID.lel. 
A,-l•ellCI' e,it6Jén a }t!1bl,11da I 
render. nagy Alarcoll bA.IL A leg-
avbb ntll ~ tl!rfl Jelmeiea l!rt~-
kn dlJat kap. LH1 uerpenUn, 
konfetti H aok ruú u6rakozta· 
t6 ji.ték. M.ir mOK nagyban ké-
uillnek erro a bálra a bhnler• 
yJl\el fiatalok. 
KlS MA~YARöRSzAG 
(bln>l1"UL1\1td1lllltadól '"" ........ 
~:~U:O-
Met)ll111U• t,1~1;,nklnl k6tuer. 
llt5fl"11tl lra •D ,...., •. tO unt. 
.... ,._,,.. •.......... to u11L 
Rl•lenlllel & VIHkl 
111anar '"t'fffll•l 
A jobtl ,nunt.a•i-rot 4adn 




K:.plla\6 dla"' "'l11H11!11• !.ei. 
"'!pat,ftlHll\1-. blnyb&kJllik, 
llnf\u,I• •• munkloc!.,&k a 111Jul~ 
,..,...i,1, ....... 
lhttll n10J\ot n:h1d,on 11•~:•a._4 
.... ni•IJ'•""·· 
Tonbbn, U1 Un:m D>-..Vlr tett• 
~,relm lll'l'N j>lrtl'G,11 ... 1 
GURDON KAROL Y 
l1grt11ibb ,,.1,uk"'Hk1dt 
HlllLt:RVll, l,H, KV. 
DRY FORll:I 
BANYASZTESTVtREK.I 
li:n 6Te1I: honiu iron. óta 
veletek t'IIS)'Ok éa mindig be-
CIIOlettel :uolg6ltalak benne-
1.eket! 
M. COWER, D. D. S. 
oaNTl&T 
Kermit, W. Va. 
l'IIML•RVILLtN 1111:NotLaK 
Kdda11Npl11Uk•11 
dlh1U11 ..... lt 
MUNKÁM JÓ. 
1US MAGY ARORSl.AG 
KISHIRDETÉSEK. 
El,AllÓ. 
oa~~~=•::0:::!:~P~:tlll.-•-••-•-••-••-,,..-.,-.. -,.-,-,.00-. ~11 
:~:,~eg~~~b=~:r;!!:::',ll;=======::,11 
:::d':~t~~~r:\~~b:::~:~: iw~.!!D~._~!j.~~ Barát 
---.-;;;iiÍm~~,. tlfflD AIIIICAll U11ES tek van. ! ::;;:::;~.~ ........ :!!: 
Keressetek fel éa weggy6· '";:
1
~ut,'l'=:i,..,~.~ .... . J6dbettek, bogy nálam vád.· K-., ... ow.iro ....,. -
roltok a Jt-1oica6bban. 1'".:'~.!-:!._::::';t•~.: ... :·.:::::: 
:6~lao~~.=,."a.~:~ ~~ 
Orou. B"" S7, l'llmt•"'llte, Kll• 
·-· 111 .. , •• eoa1eo. ~ 
~ :°'~=~Mlct~•~~~o!~:: NYUGAT KENTUCKYBAN 
- n. ...._,., W. VL llL„D TÖBB LADOLÖ 
Sdrb. llln>ler Ooa1 ~,;;;;; Gf:t•ET HAS7,N.\LNAK. 
m.l11dftl llrir1 elad6. Crdeld6d61l lria· 
aall~~~.:..!!;.._.__ Nyu~t. Kentuckyban mind 
Cbarle•~~ un maow több bé.n)'a haainálJa a Jadoló :u.::~.J!'~._~:•~:::-r• ~peket ~ még több b6D)'a ter-
2Nltld6dllll l..,...•ll • tai.Jd-· ,•eil BDDak beve~. 
11D L, "'· IPAC!I Azon • vldékell bDunálbat· 
11 s~r. •~ c1~-:;.•~nú. w:l.)L :~• = ~;::é~:::::i~o::;~: 
llU~K.AT :STEIL lel6 ,·utaptguak, 1.1onban ml-
r j 
""" ot< a bAnY"' ~.,,,.., be 
~~r ~~~~AL~ttll!i'!!!i'!.~:. van 11erve1Ve & a J!Ul'VUelt 
=~.!T~:•T&b~'::.i 1:.:::: bány1h1ok ellene vannalr. 11. la-
r6k ~ ,._IIIMk. do\6 gépek.. bbznAJatina.k, !gy 
(No,-. u. t1. n, d.t.) még aen1 terjedhet el egyel6re 
lil:Ht:si·i;Tts. !nagyobb mértékben. 
___ ____ Kelet Kentuckyban, a.hol vl-
~:=:\D~1~ ~~~=•~~1~ uont. 11ervueU~n bányllr: van• 1 
5~=11~r:5.S~~:~;: ::~ 6s~:~1::n:~::::1a~= 
~11111_. ___ '--- lnOIIOkna'k a b4n,.tuok nagyobb 
~ii::r~::~ ~~:;~!~::~:~: ::::~et. n;: 
:='~,~1,..i11 M•~~l!;e~~ ~s:::~ . ::::ny;: 
~A~·-- bak és a gépek munkája ennél· 
,.., ~ ._ .._ maaar bt, fogn. nem olyan megt'elelll M 
r =:~:?=:m'E&~ ::a~:,m~:::o~ol a uéq 
.:'~!::::'! ==::,::- t~t:l~.?: - •---■■iiii 
Vlll.lb H111 bat'""- 'Yilaul Nalatall: 
~WTIII • llli~ ...... U· 





·-·-~ WIW ..--::'.-:---~ TUG RIVER GROCERY, CO. 
JOO,OOfl DOLLÁROS TUZK.ÁR, WIWAMSON, w. VA. 
OCCIDENT ~a GOLD 11EDAL 
A Southtru Aothncite '()Ml lln1ek kldr6l~OI na17banl 
Con1p1my bény6.jában Runel· eladói eaeu a körnrélr:tn. 
rtl~. Ark.. ttlJ; OUk.t ki, m.elr a 
tiplit le!Jeton elpuaitltotta. I,ARJlO•rüe. tabnúnroll: 
A t(ll. iltal okOWl.l !dr tllet!,· DIIJJ raktirL - R0telllba11JD• 
haladja a 100,000 doll~- 61e lótall:armlnr 11:aplu.tó. 
BÁNYÁSZOK. 
FIGYELMEBE 1 
Ne leleol)a el, h "kronba, 1 
.., ... 1.-1 .... )&ntt .. ,11 .. .,,..,..,..t1ena lleUIMn •kar 
::i~!;k„i"'I.1.N~~-- "1 
STIJTZ HOTELJÁT 
-lr a„ .0. MAIN &Tfl ■:•T 
af•tt Ya", Ml .... idAell llldat 
&llfflele91lldl•niha11vfOrd8k 
111„ll a tlezult vend ... 11 Nn-
del,kedMt'L l(lvll6 U.Ulettal 
GYONGYOSSJ JÁNOS 
.., __ 
..... 111,rnlt- Akra11,q. 
nEL •ONTH k&aaáaártlr: k6p,, 






WAR, W. VA. 
EZ A BANK 
• vl!ltk "'•t1atjal11•k • lttulv• 
=~:k~!!::~•1 uoltfüUIL mln-
1(01101d,... olcs6n kDld011ll pt,m, 
mtu1 • l•tnauebb bankokkal 61• 
l11nk du,ekllltltlaben h napOrlU 
th1 ... u1., k•pJ11k "'"" a kDl!Oldl 
ptnuk lrfolr..,,IL 
ht.ltakre I aúzallk 
kamatot ftulllnk. 
The Firlt National Bank, 
Willianuon, W. Va. 
- Logan -
Jewelry Co, 
LOGAII, W. V A. 





NA TIONAL BANK., 
MADISON, W. Va. 
ALAPTÖKE ... N0.000.00 
tarta1•k lelUI •11 mllll6n. 
. E.t•ba11ll•l•a}abbklu.ol• 
tllhb•n ,....,,1u • .,. .. 
n•r bln~luout H ea'Y 
~.::.,:"91 Ca•I Rlv.,. 
3 núalik kamatot 
fizetünk betétekre. 
:~.:!! ~~11 • v111t 
Jöjjön be bouánk ! 
JIMMY CAMPBEU 
elsGrangu uaW 
Dlr:to■.IÚ>m. hogy DlU1de.n 
ruha, amit nálam 11:éssltlet, 
felt6UenQIJ61álL 
.A 116.Dme.rü.et ha• 
t"oata erruer ma• 
pm mqlltogatoa 
b ktinetledl Te-
ne• fel• reDlle• 
16Mlr:tt. 
Ruháim 111Ullt6 u61'tlb61 
ká&Ulnelr: él blltoaltom, bop 
mmUm.mal mea; 1„ e1► 




u,,11...-l~,Ji. ... pl- ~H 
~t~!.~~~-~:::. 
... .;..6i":'':=.,1~-~--... 
ANGOLUL :"..:".~'i..:!'~1 !:1:'6i 
-,;tant1thaL "1<l •• 
1 ~•~j.,:!r~·=-::.~!· ·: . .:::;~ 1 
.... ,..+ .. i. .. •""-1'•·· ... ""'--" ...... ;.._,.,.,,..,..aa.""l. 
KEREKES BROS. 
.--,1u~•-"'•or1M"U•J'••ik ··--... ~-·-· MG-I THIRD AVENU"E, 
NEW YOhK CITY. 




tlet, tilt. balHlt. oegllr"'-1 
bl&tMIU• • leg,,,l811yhebb fe~ 
UUlell mellelL 
Dr. FOLDY ,KAROLY 
(11,aul JotlltJI 1• klaJatrzfl 
lrodlJ•· 
SuUM!rile:II „ pOlltoau l11lkl •I • 
-,.ubb)"bl,ollll-11.J'e\L 
Aftldavltall (Ki.oaatalbOII uDllM-
... Wn~11ru 1"801l) ll-,h&--




.ru bll11UW, polP,rl, ~IU-
p\M\ Hteloll.llDYTID.,-ell. 
J.letblz<M.tak 6a balreti.&ll Ma-
auo,-adt:bllll, Oueboaionllla-





6" b&rmll,.,, 11De:t·bal011 dolP, 
LENOX HILL EXCHANGE 
111 EAaT 11TH STREl:T. 
u ~edlll oopdllr-tt MJ6,.., 
lroda•l„lka~II. 
NEW VOflK CITY. 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR. W. VA • 
Alap és tartaJéktóke 
$60,900.09 
1 aú.zA.LilK KAMATOT fl»o, 
lilllllbetllell11U11. 
KÜLP-ÖLOt OSZT.I.LVUNK • 
~kUldplMtuO-





&.eNUtUI &rlultaffl • vhHII ... 
tv• ..... tlt. hotV rf91 llllrtafflrt 1.-
fflil lt,,,•tt•"' Had ..,.,..,tr••n 
fG,tOfflVue\111. 
A vldlk ..,..,. ...... ,at tv1kffl lt 
lluU ..... N", bec10leteN11 uoi-
tlltam ki ml11dltbuuti11 l•n 






Sharpl,s, w. VL O'llEE,-,-L W. VA.. 
MOST VAN AZ IDEJE ANNAK 
HOGY KlWV:EGYE 
TELI OLTONYEIT ES FELS(I KABÁTJÁT 
20 - 25 - 35 - 45 DOLLAR 
~ r-.W\ IIU D„riffsl, unkr'M. all-Ó• 
reliü., ---1 1tt11116k, •rakrnal611:, 4hdOS ae116-




TTON STREET, WGAN. WF.ST V A.· 
